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はじめに
辻中豊（筑波大学）
本調査『団体の基礎構造に関する調査：韓国』（略称、 K-JIGS) は日本で行わ
れた『団体の基礎構造に関する調査：日本』（略称、 J-JIGS、1997年 3-5月）（註 1)
の姉妹編として同調査と同じ 1997年末に調査が行われた。この韓国調査を実施
したのは、高麗大学校行政問題研究所、具体的には廉載鏑教授および洪性満氏（高
麗大学行政問題研究所）を始めとする韓国高麗大学大学院生である。本コードプ
ックは、廉教授、洪氏を中心に作成された韓国語版を基にしながら、日本側チー
ムが作成したものである。
編者は、すでに廉載鏑教授と韓国外国語大学校李政煕教授の協力を得て、本デ
ータを基にしながら、日韓比較の共同研究を開始しており、その成果の一部は『レ
ヴァイアサン』 23号(1998年）「日韓政治体制の比較研究」の巻頭を飾っている
（註 2)。同特集でも強調したように、韓国と日本は、最初の東アジアにおける、
また非西欧圏における、先進工業社会として、極めて重要な比較対象である。に
も関わらず、両国を対象とした、同じ理論的、実証的枠紺みでなされた調査は極
めて希である（註 3)。この意味で、本調査は貴重な学術的な素材を提供するも
のである。この調査のもつ理論的意義については、上記共同論文に詳しく触れた
ので繰り返さないが、 1点だけ触れれば、現在の韓国が極めて興味深い体制の変
容を経験していることである。政治体制の変動と市民社会の変動の連関について、
本調査は貴重な示唆を与えることが期待される。
すでに日本版の J-JIGSコードブックで触れたように、今回の一連の国際調査は
今まで世界の学会でも試みられることのなかった国家と市民社会における組織、
団体の包括的な把握を試みたものである。私たちは、日本、韓国、アメリカ、 ド
イツと国際的な比較調査を行うことによって、数力国のデータをもとにした一般
的な市民社会、国家と団体の議論を展開したいと考えている。本コードプックは
そうした私たちの比較研究資料集成の第二回目の成果である。
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本調査の対象は、それゆえ、企業（民間の学校法人、医療法人・病院を含む）
と政府を除くすべての種類の社会組織を対象に含めた。その理由は私たちの関心
が単なる政策形成過程や政治過程だけにあるのではなく、社会過程を包含するこ
とを、そしてそれは、こうした全構造分析を行うことによって、私たちが、「政
治・社会構造」および「政治・社会体制」に関心を有していることを示している。
私たちは、こうした企図のために、幾つかの方法的な工夫をおこなっている。
その一つが新しい方法として、ソウルと京畿道の 2地域を対象として、電話帳を
母集団とする無作為抽出法を、団体の領域に適用したことである。
これまで質問紙に基づくサーベイによる団体研究も韓国では前例がない。他方、
日本では代表的なものとして、、三宅一郎・蒲島郁夫ほかの「エリートの平等観
調査」 (1980年）、村松岐夫・伊藤光利・辻中豊などの「団体調査」 (1次 1980年、
2次 1994年）がある。さらに近年 NPOの台頭に着目した多くの調査がなされた。
しかし、こうした調査は、一様に既存の団体名簿に依拠しており、団体選出の基
準、その代表性に関して問題点を残すことになった。つまり、これらが実際の日
本の団体の断面、縮図であることかどうか不問に付したまま 一般化がなされてき
たのである。それゆえ私たちは上記の方法を用いたのである。つまり、本調査に
よって、ソウルと京畿道に 2個所に限定されれとはいえ、私たちは、韓国の団体
世界の 1997年末現在における「縮図」を手に入れることができたのである。団
体の「基礎構造」に関する調査と命名した所以である。
なお本調査は、既に触れたように日本の辻中豊および高麗大学行政問題研究所
が共同企画し、高麗大学チームによって 1997年 10月から 12月にかけて遂行さ
れた郵送調査である。こうした調査は、多くの人々の労力、汗の結晶である。奥
付けに記した調査担当スタッフ以外にも、日韓に亘る多くの研究補助の方々や学
生諸君に大変なご助力頂いた。記して感謝の意を表したい。
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註 1: 辻中豊絹著『団体の基礎構造に関する調査（日本） J-JIGSコードプック』
（有）エル・デー・ピー、 1999年 1月。
註 2: 辻中豊、李政熙、廉載鏑「日韓利益団体の比較分析」『レヴァアサン』 23
号 (1998年） 18-49。
註 3: 例外的な政治学の調査研究として、小林良彰編著『地方自治の実証分析：
日米韓 3カ国の比較研究』慶応義塾大学出版会、 1998年。
本調査・研究は、辻中豊を代表者とする文部省科学研究費補助金基盤研究 A
(10302002)、基盤研究 A (07302007)、基盤研究 C-1(10892001)、基盤研究 C-2
(0820051)、国際学術研究（共同研究） (09044020)、サントリー文化財団助成金
(1996-98年度）、筑波大学学内プロジェクト補助金 S(1997-2000)、松下国際財
団助成金 (1998年）による研究成果の一部である。こうした国際比較実証研究
に助成頂いた各基金にこころから感謝の意を表したい。
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IK-JIGSコードプック目次1
1調査の概要I
1 調査目的
2 調査方法
3 調査スケジュルール
4 回収状況
5母集団情報
6回収された団体の地域情報
6 J-JIGS、K-JIGSの質問表の違い
?? ?
ill 
iv 
In調査結果I ー
Ql あなたの団体は、下の9つの団体分類のどれにあたりますか。該当する番号を 1つお選び
ください。 (QOlOO) 1 
Q2 国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれにあたります
か。あてはまるものすべてに0印を記入してください。 2 
l財政政策 (Q0201) 2 
2金融政策 (Q0202) 2 
3通商政策 (Q0203) 2 
4業界の産業振典政策 (Q0204) 2 
5土木・建設・公共事業政策 (Q0205) 2 
6運輸・交通政策 (Q0206) 3 
7通信・情報政策 (Q0207) 3 
8科学技術政策 (Q0208) 3 
9地域開発政策 (Q0209) 3 
10. 外交政策 (Q0210) 3 
1安全保障政策 (Q0211) 4 
12. 治安政策 (Q0212) 4 
13. 司法・人権政策 (Q0213) 4 
14. 地方行政政策 (Q0214) 4 
15労働政策 (Q0215) 4 
16農業・林業・水産政策 (Q0216) 5 
17. 消費者政策 (Q0217) 5 
18環境政策 (Q0218) 5 
19厚生・福祉・医療政策 (Q0219) 5 
20国際交流・協カ・援助政策 (Q0220) 5 
21. 文教・学術・スポーツ政策 (Q0221) 6 
22その他 (Q0222) 6 
?
Q3 あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか•0 あてはまるものすべてに0印
を記入してください。 7 
1会員・組合員への情報提供・ (Q0301) 7 
2会員・組合員のための経済的利益の追求 (Q0302) 7 
3会員・組合員の生活や権利の防衛のための活動 (Q0303) 7 
4会員・組合員の教育・訓練・研修 (Q0304) 7 
5会員・組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する (Q0305) 8 
6会員・組合員に、許認可や契約などの行政上の便宜をはかる (Q0306) 8 
7情報を収集し会員外の機関・団体に提供する (Q0307) 8 
8専門知識に基づく政策案を会員外の機関・団体に提言する (Q0308) ・ 8 
9. 公共利益実現のための啓蒙活動 (Q0309) 8 
10他の団体や個人に資金を助成する (Q0310) . 9 
1. 一般向けのサービスの提供 (Q0311) 9 
12その他 (Q0312) ， 
Q4あなたの団体には、法人格になっていますか。法人格になっている場合は、該当するもの
に0印を記入してください。 10 
法人格の有無 (Q0401) 10 
法人格の種類 (Q0402) 10 
Q5 あなたの団体に属する人は、保守的な人と改革的＊なひとのどちらが多いですか。団体の
執行部と一般会員について、下の尺度でお答えください。 11 
Q0501 Q5-1保守／改革傾向：執行部 11 
Q0502 Q5-2保守／改革傾向一般会員 11 
Q6 あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。 (Q0600) 12 
Q7 Q6でお答えになった‘地域＇でなにか政策課題が生じたとき、あなたの団体はどの程度
影響力をおもちでしょうか。 (Q0700) ・13 
Q8あなたの団体とく国＞の行政機関との関係をお尋ねします。以下の事項に該当する場合は、
0印を記入してください。 14 
1許認可を受ける関係がある (Q0801) 14 
2. 何らかの法的規制を受ける関係がある (Q0802) 14 
3何らかの行政指導を受ける関係がある (Q0803) 14 
4行政機関の政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている (Q0804) 14 
5団体や業界などの事情についての意見交換をしている (Q0805) 15 
6審議会や諮問機関に委員をおくつている (Q0806) 15 
7. 行政機関の方が退職した後のポストを提供している (Q0807) 15 
Q9 あなたの団体とく地方自治団体＞との関係についてお尋ねします。以下の事項に該当する
場合は、〇印を記入してください。 16 
1許認可を受ける関係がある (Q0901) 16 
2何らかの法的規制を受ける関係がある (Q0902) _16 
3何らかの行政指導を受ける関係がある (Q0903) a 16 
4行政機関の政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている
(Q0904) 16 
5団体や業界などの事情についての意見交換をしている (Q0905) . . 17 
6審議会や諮問機関に委員をおくっている (Q0906) 17 
7. 行政機関の方が退職した後のポストを提供している (Q.0907) 17 
QlO あなたの団体が行政にく直接的＞に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職の方とど
?
の程度接触（面会・電話等）されるでしょうか。現在と 10年前について、次の尺度でお示し
下さい。 18 :r国に対して漏畔）{!:・ 
l局妥長官・次官クラス (QlOll)
2課長クラス (Q1012)
3係長クラス (Q1013)
4. 一般職員 (Ql014)
｛自袷体に対して・現在）
1局憂以上 (Q1021) 
2課長クラス (Q1022)
3係長クラス (Q1023)
4. 一般職員 (Q1024). 
:i国に対して負fp年前｝
1. 屈是長官・次宮クラス (Q1031) 
2課長クラス (Q1032)
3係長クラス (Q1033)
4. 一般職員 (Q1034) 
（自治体に対して・ii年前）
1. 屈晏以上 (QJ041)
2課長クラス (Ql042)
3係長クラス (Ql043)
4. 一般職員 (Q1044) 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
Qll あなたの団体は、次のような人を介して、行政にく間接的＞に働きかけることがありま
すか。次の尺度でお示しください。 23 
冒暉に対じ勺t 23 
1地元の国会議員 (Qllll) 23 
2. (1.)以外の付き合いのある国会議員 (Q1112) 23 
3首長・地方議会の議員 (Q1113) ・ 23 
［図直語裕に菊料土~II 24 
l国会議員 (Q1121) 24 
2地方議員 (Q1122) . 24 
3. その地域の有力者 (Q1123) 24 
Q12あなたの団体は，．国や自治体の行政機関から政策の作成や執行に関して相談を受けたり、
意見を求められたりすることがありますか。そのようなことがある場合は、具体的な組織名を
すべてお書きください。 (Q1200) . . 25 
13 あなたの団体と各政党との関係についてお尋ねします。各政党に対するあなたの団体の支
持の程度は、どれ位でしょうか。現在と 10年前について、次の尺度でお示し下さい。 26 
; : 詞揺~i:: 26 
1新韓国党 (Q1311) 26 
2国民会議 (Ql312) 26 
3. 自民連 (Q1313) 26 
4民主党 (Q1314) 27 
5その他 (Q1315) 27 
; :::~J砂輯）・ド 28 
1民政党 (Q1321) 28 
2平和民主党 (Q1322) 28 
3統一民主党 (Q1323) 28 
4新民主共和党 (Q1324) 29 
?
5. その他 (Q1325) 29 
Q14あなたの団体が政党に働きかけをする場合、どの政党と接触することが多いでしょうか。
現在と 10年前について、次の尺度でお示し下さい。 30 
〗:：〖現在lit so 
1新韓国党 (Q1411) 30 
2国民会議 (Ql412) 30 
3. 自民連 (Ql413) 30 
4民主党 (Q1414) 31 
5その他 (Q1415) 31 闘〖叩疇）夏:l s2 
1民政党 (Ql421) 32 
2平和民主党 (Ql422) 32 
＆統一民主党 (Q1423) 32 
4新民主共和党 (Ql424) 33 
5. その他 (Ql425) ・ 33 
Q15-1 あなたの団体に対する政治の側からの働きかけについてお尋ねします。あなたの団体
は、政治家や政党にとって、支持を求めたり選挙運動を行う対象としてく魅力的＞だと思い
ますか。次の尺度でお答えください また、その理由について、該当するとお考えの事項に0
印を記入してください。 (Q1501)豆切 34 
15-2「く魅力的＞だと思わない」と回答した理由(Q1502) 34 
15-3「く魅力的＞だと思う」と回答した理由 (Q1503) 35 
Q16 あなたの団体は、国会議員選挙の時に以下のような活動をしますか。次の尺度で、現在
と 10 年前について、お答えください。〗〗(~tiPc~>:: 36 
〗::〖現在）：・〗 36 
1特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける (Q1611) 36 
2特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける (Q1612) 36 
3特定の候補者や政党に資金の援助をする (Ql613) 36 
4特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする (Q1614) 37 
5会員を特定の政党の候補者として推薦する (Q1615) 37 
: Ifiり年齢．冒:: 38 
1特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける (Q1621) 38 
2特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかけ(Q1622) 38 
3特定の候補者や政党に資金の援助をする (Q1623) 38 
4特定の候補者や政党の選挙運勁に、人員の援助をする (Q1624) 39 
5会員を特定の政党の候補者として推薦する (Q1625) 39 
Q17あなたの団体は、選挙のときに、 Q16にあげたようなく活動＞をするよう、政治家（候
補者）や政党から働きかけを受けることがありますか。実際に活動したかは問わず、国会議員
選挙の場合と、それ以外の選挙の場合について、次の尺度でお答えください。itu狙@予 40 
（国政選挙） (Ql 701) 40 
（その他の選挙） (Q1702) 40 
Q18-l一般的に言って、あなたの団体は、政治との関係が深いとお考えですか。次の尺度でお
答えください。 <Q1so1) tlll:m翠i〗 41 
Ql8-2上の質問で5,.._,2をお答えの方にお尋ねします。その揚合、あなたの団体は政治の側か
ら働きかけられる方が多いですか それとも政治の側へ働きかける方が多いですか。次の尺度
でお答えください。 cQ 1so2) :ri函）:i 41 
?
Q19 あなたの団体はく国＞の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけをし
ますか。現在と 10年前についてお答えください。 ：(ffi~: 匂 42 
（現在） (Ql901) 42 
(10年前） (Q 1902) 42 
Q20 あなたの団体はく自治体＞の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働きかけ
をしますか。現在と 10年前についてお答えください。 iiガ ・43 
（現在） (Q2001) 43 
(10年前） (Q2002) 43 
Q21あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員はどの程度
信頼できるとお考えでしょうか。現在と 10年前について、次の尺度でお示しください。 (J:t筍
44 
44 
44 
44 
45 
,45 
45 
現在
現在、行政機関 (Q2111)
現在、政党・国会議員 (Q2112)
....... "やJQ年那......... 
10年前、行政機関 (Q2121)
10年前、政党・国会議員 (Q2122)
Q22あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、政党（ないし議会）、
行政、裁判所のどれに働きかけることがより有効だと思われますか。現在と 10年前について、
（ ）に 1,.._,3の順位を入れてください。:：:Il~@~f.>it:l お
rn・現在）：：I: 46 
政党（ないし議会） (Q2211) 46 
行政 (Q2212) 46 
司法 (Q2213) 46 
>~:直年齢〗：[ 47 
政党（ないし議会） (Q2221) 47 
行政 (Q2222) 47 
司法 (Q2223) 47 
Q23あなたの団体は行政や政治家と交渉するときに、おおよそ何人ぐらいの人の利益を代表し
ていると主張しますか。またその人たちは具体的にどのような人ですか。 (Q2300)(R-9): 48 
Q24 あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や行動をど
の程度なさいますか。文民政府以降を念頭において、次の尺度でお答えください。己｛・泣：r~:ti 49 
1与党と接触する（電話・会見など） (Q2401) 49 
2野党と接触する（電話・会見など） (Q2402) 49 
3政府部処＊と接触する（電話・会見など） (Q2403) 49 
4政党や行政に発言力をもつ人を介して働きかける (Q2404) 50 
5法案の作成を手伝う (Q2405) 50 
6技術的・専門的なデータ・情報を提供する (Q2406) 50 
7審議会や諮問委員会に委員を送る (Q2407) 51 
8政党・行政に対して、手紙・電話などを用いて圧力をかける (Q2408) 51 
9すわりこみなどの直接行動をとる (Q2409) 51 
10大衆集会を開く (Q2410) . 52 
11新聞などのマスコミに情報を提供する (Q2411) . 52 
12有料意見広告を掲載する（テレビ・雑誌・新聞） (Q2412) 52 
13記者会見を行なって、団体の立場を明らかにする (Q2413) 53 
14. 他団体との連合を形成する (Q2414) 53 
?
Q25、あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な
順に 3つまでお答え下さい。(#:@匂 54 
l必要情報 1位 (Q2501) 54 
2必要情報2位 (Q2502) 54 
3. 必要情報 3位 (Q2503) 55 
Q26 あなたもしくはあなたの団体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下記のなか
にいますか。いる場合は、（ ）に0印をつけてください。ti磁） 56 
1国会議員 (Q2601) 56 
2与党の指導者 (Q2602) 56 
3野党の指導者 (Q2603) 56 
4自治体の首長 (Q2604) 56 
5地方議会議員 (Q2605) 57 
6全国紙新聞記者 (Q2606) 57 
7地方紙新聞記者 (Q2607) 57 
8全国・地方テレビ放送記者 (Q2608) 57 
9各部処の局長・課長 (Q2609) 57 
Q27 過去3年間に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらいとりあげられましたか。テレビ、
新聞を問わずにとりあげられた回数を、おおよその数で結構ですのでお答えください（全国紙・
全国局、地方紙・地方局を問いません）。 (Q2700)(i泊）i 58 
Q28 次にあげるのは 1987年民主化以降の重要な政策決定と考えられるものです。これらの
政治決定に対するあなたの団体の態度、活動についてお教えください。 tーJg筍 59 
(1) あなたの団体のこの問題への参加の程度（強い・普通・弱い）はいかがですか。 59 
(2)あなたの団体のこの決定に対する立場（賛成・中立・反対）はいかがですか。 59 
(3) あなたの団体のこの決定に対する満足度（大変満足・満足・不満）はいかがですか。
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
t~w.,:::rn 
1. 87年5月30日男女雇用平等法の制定(Q28101)
2. 82年8月4日土地超過利得税法の制定(Q28102)
3. 90年 12月 31日地方自治団体長（首長）選挙法の制定(Q28103)
4. 92年 12月8日独占規制および公正取引基本法の制定(Q281'04)
5. 93年12月 10日雇用保険および濯用政策基本法の制定(Q28105)
6. 93年6月 1 日企業活動規制緩和に関する特別措置法の制定(Q28106)
7. 94年 5月 30日金融実名制の立法(Q28107)
8. 94年 12月 31日 UR妥結に関する国会同意(Q28108)
9. 95年 12月 21日5・18特別法の制定(Q28109)
10. 96年 12月26日労働関係法改正(Q28110)
1. 96年 12月30日公共機関の情報公開に関する法(Q28111)
12. 97年7月 30日公企業の民営化（例：韓国ガス公社法の改正） (Q28112) 
｛立場）
1. 87年5月 30日男女雇用平等法の制定(Q28201)
2. 82年8月4日土地超過利得税法の制定(Q28202)
3. 90年 12月 31日地方自治団体長（首長）選挙法の制定(Q28203)
4. 92年 12月 8日独占規制および公正取引基本法の制定(Q28204)
5. 93年 12月 10日雇用保険および雇用政策基本法の制定(Q28205)
6. 93年6月 1 日企業活動規制緩和に関する特別措置法の制定(Q28206)
_ 7. 94年5月30日金融実名制の立法(Q28207)
8. 94年 12月 31日 UR妥結に関する国会同意(Q2H208)
9. 95年 12月 21日5・18特別法の制定(Q28209)
?
10. 96年 12月 26日労働関係法改正(Q28210) 65 
1. 96年 12月 30日公共機関の情報公開に関する法(Q28211) 65 
12. 97年7月 30日公企業の民営化（例：韓国ガス公社法の改正） (Q28212) 65 
｛瀾足度） 66 
1. 87年 5月 30日男女雇用平等法の制定(Q28301) 66 
2. 82年 8月 4日土地超過利得税法の制定(Q28302) 66 
3. 90年 12月 31日地方自治団体長（首長）選挙法の制定(Q28303) 66 
4. 92年 12月 8日独占規制および公正取引基本法の制定(Q28304) 67 
5. 93年 12月 10日雇用保険および雇用政策基本法の制定(Q28305) 67 
6. 93年 6月 11日企業活動規制緩和に関する特別措置法の制定(Q28306) 67 
7. 94年 5月 30日金融実名制の立法(Q28307) 67 
8. 94年 12月 31日 UR妥結に関する国会同意(Q28308) 68 
9. 95年 12月 21日5・18特別法の制定(Q28309) 68 
10. 96年 12月 26日労働関係法改正(Q28310) 68 
1. 96年 12月 30日公共機関の情報公開に関する法(Q283'11) 68 
12. 97年 7月30日公企業の民営化（例：韓国ガス公社法の改正） (Q28312) 69 
Q29 下記の諸グループが韓国の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。「ほとん
ど影響なし」を 1とし「非常に影響力あり」を7とする下のような尺度にあてはめると、何点
にあたりますか。それぞれの欄に点数をご記入ください。:tf:g似 70 
l労働団体 (Q2901) 70 
2農業団体 (Q2902) 71 
3経済・経営者団体 (Q2903) 71 
4官僚 (Q2904) 72 
5政党 (Q2905) 72 
6. 大企業 (Q2906) 73 
7. マス・コミ (Q2907) 73 
8知識人・学者 (Q2908) 74 
9消費者団体 (Q2909) 74 
10. 福祉団体 (Q2910) 75 
11.NGO• 市民運動・住民運動団体 (Q2911) 75 
12婦人・女性運動団体 (Q2912) 76 
13. 地方自治団体 (Q2913) 76 
14. 外国の政府 (Q2914) 77 
15国際機関 (Q2915) 77 
16外国の利益団体 (Q2916) 78 
~30 あなたの団体は、下記の諸グループとどのような関係にありますか。「非常に協調的」を
1とし「非常に対立的」を 7とする下のような尺度にあてはめると、何点にあたりますか。そ
れぞれの欄に点数をご記入ください。〗~~[〗
l労働団体 (Q3001)
2. 農業団体 (Q.3002)
3経済・経営者団体 (Q3003)
4官僚 (Q3004)
5政党 (Q3005)
6大企業 (Q3006)
7. マス・コミ (Q3007)
8知識人・学者 (Q3008)
9消費者団体 (Q3009)
10福祉団体 (Q3010)
II.NGO・ 市民運動・住民運動団体 (Q3011)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
12婦人・女性運動団体 (Q3012)
13地方自治団体 (Q3013)
14. 外国の政府 (Q3014)
15国際機関 (Q3015)
16. 外国の利益団体 (Q3016)
????
Q31あなたの団体の活動によって、国または自治体に特定の政策や方針をく実施＞させること
に成功したことがおありでしょうか。 cQ31 oo) It!.[iil:i•> 85 
Q32あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針をく修正＞あるいはく
阻止＞することに成功したことがおありでしょうか。 (Q3200)(≪fl$). 86 
Q33 あなたの団体が設立されたのはいつですか。 (Q33oo)tm 87 
Q35 あなたの団体の会員数の推移をおうかがいします。次にあげた項目ごとに会員数をお知
らせ下さい。なお団体会員の場合は、団体会員数とその団体に属する構成員の総合計数をお知
らせください。（正確にわからない場合は概数でお知らせ下さい）パ!i?.)::i1 89 
パ設立時｝喜1 89 
1個人会員の会員数 (Q3511) 89 
2団体会員の団体数 (Q3512) . 89 
3所属人数の合計 (Q3513) 90 
I信仰狂疇1:・I 90 
1個人会員の会員数 (Q3521) 90 
2団体会員の団体数 (Q3522) 91 
3所属人数の合計 (Q3523)
． 螂 ，． 塁
1個人会員の会員数 (Q3531) 92 
2団体会員の団体数 (Q3532) 92 
3所属人数の合計 (Q3533) 93 
Q36 あなたの団体には、有給の職員が何人おられますか。 ti~i
1常勤 (Q3601)
2非常勤 (Q3602)
Q37 あなたの団体の平成8年度の予算はいくらでしたか。 (Q37oo)ma分
94 
94 
94 
95 
Q38 あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をいくらうけておられますか。 1996(平成
8年度）についてお答えください喜ぷ園到J 96 
1国から (Q3801) 96 
2. 自治体から (Q3802) 96 
Q39情報機器導入の程度についておうかがいします。 (J36) 97 
1あなたの団体は、何台のコンピューター（パソコン）をお持ちですか。 (Q3901) 97 
2あなたの団体は、電子メールを使って他の組織と情報の交換を行なっていますか。
(Q3902) 97 
3あなたの団体は、インターネット上にホームページを開設し、情報の発信をしていますか。
(Q3903) 97 
濯rfl-='1表 I(K-JIGS) 99 
?
1 調査の概要l
韓国団体の基礎構造に関する調査の概要
1 調査目的
本調査（「韓国団体の基礎構造に関する調査」）は、現代韓国社会において、さまざまな
団体がどのように存在し、どのような活軌を行っているのかを、学術的な観点から研究・
分析することを課題としている。
2 調査方法
調査地域
調査対象
調査対象数
抽出方法
調査方法
調査実施機関
ソウル、京畿全域の 2地域
業種別電話帳（韓国通信発行『電話番号簿』）に掲載されている団体およ
よび協会）
3890団体
無作為抽出
郵送調査
韓国高麗大学行政問題研究所（団体基礎構造研究会・筑波大学政治学研
究会）
3 調査スケジュルーJレ
本調査では、 3890団体に調査票を送付した後、無回答団体に対して、再度調
査票を送付し回答を求めた。
1997年 10月 20日調査表発送
11月 11日 1次督促状発送
11月 25日 2次督促状発送
1997年 12月 15日締切り日
4 回収状況
調査対象団体数（調査票発送数）—------------ 3,890 
ソウル： 2,940 
京畿： 950 
有効回収数(%)-------------------------493 (12. 7%) 
12個団体に関してはソウルと京畿の地域区分が不可能なため、分析対象外とする。
有効回答数(%)-----------------481 (12. 4%) *分析対象のNである。
ソウル： 371 (12.6%) 
京畿： 110 (11.6%) 
5母集団情報
ソウル 京畿 合計
N n N n N n 
1国民年金 20 7 20 7 
2国際機構 8 2 8 2 
3消費者団体 37 12 36 20 73 32 
4外国機関 87 29 87 29 
5演芸団体 32 10 2 2 34 12 
6文化団体 133 44 31 12 164 56 
7協会団体 1048 349 608 198 1656 547 
8環境保護団体 69 23 46 18 115 41 
9青少年団体 115 38 60 19 175 57 
10学会団体 213 72 26 12 239 84 
11労働組合 116 62 105 ・34 221 96 
12宗教団体 1294 474 457 143 1751 617 
13社会福祉団体 350 117 191 59 541 176 
14社会団体 2136 708 861 279 2997 987 
15産業経営者団体 1743 581 351 114 2094 695 
16専門家団体 806 266 84 31 890 297 
17女性団体 72 24 16 ， 88 -3 
18政治団体 368 122 注1) 注1) 368 122 
合計 8647 2940 2874 950 11521 3890 
注）京畿道内の地域間のデータベースが一貫されていないため、無記入。例えば、京畿道
内のA地域の場合、政治団体と分類されていて、 B地域の場合社会団体などが含まれ
て分類されていたためである。
11 
6回収された団体の地域情報
ソウル 度数 ％ 京畿 度数 ％ 
江南区 38 10. 2 高陽里 1 0. 9 
江東区 7 1. 9 光明里 3 2. 7 
江北区 4 1. 1 九里市 5 4. 5 
江西区 6 1. 6 軍浦市 3 2. 7 
冠岳区 10 f7 南楊州市 3 2. 7 
廣津区 6 1. 6 東豆川市 2 1.8 
九老区 6 1. 6 城南市 ， 8.2 
衿川区 1 0. 3 松炭市 2 1.8 
蔵原区 3 0.8 水原市 i6 14. 5 
道峰区 4 1. 1 安山市 6 5. 5 
東大門区 22 5.9 安養市 8 7. 3 
銅雀区 11 3.0 龍仁市 6 5. 5 
麻浦区 23 6. 2 儀旺市 1 0.9 
西大門区 12 3. 2 議政府市 3 2. 7 
瑞草区 26 7. 0 利川市 5 4. 5 
城東区 ， 2. 4 披州市 3 2. 7 
城北区 8 2. 2 平澤市 ， 8.2 
松披区 16 4. 3 加平郡 2 1. 8 
陽川区 8 2.2 金浦郡 2― 1.8 
永登浦区 32 8. 6 安城郡 5 4. 5 
龍山区 19 5. 1 楊州郡 4 3.6 
恩平区 5 1. 3 楊平郡 1 0.9 
鐘路区 46 12. 4 耀小M郡 2 1. 8 
中区 43 1. 6 蓮川郡 2 1.8 
中浪区 6 1. 6 抱川郡 2 1.8 
華城郡 5 4. 5 
ムロ舌Pl— 371 100 合計 110 100 
111 
6 J-JIGS、K-JIGSの質問表の違い
J-JIGS K-JIGS 違い 違いの内容など
Ql Ql 違 K-JIGSの団体の自己分類には宗教団体が加えられている。
Q2 Q2 
゜3 3 ゜4 4 ゜5 5 △ Q5. 1And5.2 J-JIGS革新的→ K-JIGS改革的6 6 
゜7 7 ゜8 8 ゜， ， ゜10 10 △ QIO (国） 1大臣・局長クラス→局長、長官、次官；（自治体） 1首長→局長以上11 11 △ （国に対して） (3)首長、地方諮会の厳員→地方自団体長、地方諮会の議員
12 12 
゜13 13 対応 政党支持に関する質問で韓国政党の名前に変更。14 14 対応 政党支持に関する質問で韓国政党の名前に変更。
15 16 △ 国政選挙→ 国会隊員の選挙
16 19 
゜17 20 ゜18 21 19 22 ゜
: 
20 23 
゜21 24 対応 「自社さ連立政権成立以降を念頭において」→ 「文民政権以降を念頭に」
22 25 
23 26 △ Q23. 4自治体の首長→Q26、4地方自治体の団体長
24 27 
゜25 28 対応 K-JIGSでは1987年以降の重要政策決定に関する質問表を用いる。26 29 ゜27 30 違 J-JIGSでは 「非常に対立的.1」→K-JIGS「非常に協調的 l」で、 1から7まで反対。28 31 ゜29 32 ゜30 33 ゜31 34 違 韓国質問表には（はい、いいえの選択の質問）がなく、記述式のみである。32 35 
゜33 36 ゜34 37 対応 K-JIGS予算を韓国のウォンで示す。Ex)J-JIGS・IOO万円→1000万ウォン35 38 対応 金額の単位がK-JIGS・万ウォン、 J-JIGS、万円
36 39 ゜37 15 ゜38 17 ゜39 18 ゜注 l.記号の意味 O=J-JJGS、K-JIGSの違いがほとんどなし。△＝表現の違いなどが多少あるものの、
大きな違いではない。対応＝ふJIGSの質問票を韓国の現状に対応させて、固有名詞などが変えら
れている。違=J-JIGS、K-JIGSの質問表の違いあり。
2. J-JIGSとK-JIGSは質問表の順番が一部異なる。これは上記表で示した通りである。
lV 
Ir調査結果I
Ql あなたの団体は、下の 9つの団体分類のどれにあたりますか。該当する番号を 1
つお選びください。 (QOlOO)
度数 ゾウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
農業 13 8 21 農業 3. 5 7. 3 4.4 
経済 39 4 43 経済 10. 5 3. 6 8. 9 
労働 14 7 21 労働 3. 8 6.4 4. 4 
教育 30 3 33 教育 8. 1 2. 7 6.9 
行政関係 17 4 21 行政関係 4.6 3.6 4. 4 
福祉 51 24 75 福祉 13. 7 21. 8 15.6 
専門家 48 8 56 専門家 12.9 7.3 1. 6 
政治 ， 10 政治 2.4 0.9 2. 1 
市民 28 18 46 市民 7. 5 16.4 9.6 
宗教 35 16 51 宗教 9.4 14.5 10.6 
その他 69 14 83 その他 18. 6 12. 7 17. 3 
EN 353 107 460 EN 95. 1 97.3 95.6 
N-EN 18 3 21 N-EN 4.9 2. 7 4.4 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
I表の見方l
1.Nは、本調査における有効回答数である。 Nは、すべての質問において一定である。
2.ENとはこの質問に答えてくれた団体、つまり本質問 (QOIOO) における有効回答数
である。 ENは質問ごとに一定ではない。
3. 「N-EN」は、本質問に無回答であった団体である。
4. Q2以降の表の見方は特別に注記しない限り同様であるため、省略する。
注） J-J1GSの団体の自己分類には「宗教団体」という自己分類はない。ただし、 J-J1GS
では自己分類を「その他」と答えた団体を辻中の内容に即して再コード化したが、そ
の中には宗教団体が含まれる。
1 -
Q2 国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれに
あたりますか。あてはまるものすべてに0印を記入してください。
1財政政策 (Q0201)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 303 94 397 いいえ 81.7 85.5 82.5 
はい 68 16 84 はい 18.3 14.5 17.5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
2金融政策 (Q0202)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 309 99 408 いいえ 83.3 90.0 84.8 
はい 62 11 73 はし‘ 16.7 10.0 15.2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
3. 通商政策 (Q0203)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
しヽ いえ 321 106 427 ぃ→,. vヽぇゞ 86.5 96.4 88.8 
はい 50 4 54 はい 13.5 3.6 11.2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
4業界の産業振興政策 (Q0204)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 288 97 385 しヽ いえ 77.6 88.2 80.0 
はい 8-3 13 96 はい 22.4 11.8 20.0 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
5. 土木・建設・公共事業政策 (00205)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウJレ 京畿 合計
いいえ 335 100 435 いいえ 90.3 90.9 90.4 
はい 36 10 46 はい 9.7 9.1 9.6 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
-2-
6運輸・交通政策 ('Q0206)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 330 92 422 いいえ 88.9 83.6 87.7 
はい 41 18 59 はい 11.1 16.4 12.3 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
7. 通信・情報政策 (00207)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 334 98 432 いいえ 90.0 89.1 89.8 
はい 37 12 49 はい 10.0 10.9 10.2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
8科学技術政策 (Q0208)
度数 ソウJレ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云pt 
いいえ 329 106 435 いいえ 88.7 96.4 90.4 
はい 42 4 46 はい 11.3 3.6 9.6 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
9地域開発政策 (Q0209)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 291 84 375 いいえ 78.4 76.4 78.0 
はい 80 26 106 はい 21.6 23.6 22.0 
EN 371 110 481 EN・. 100.0 100.0 100.0 
10. 外交政策 (00210)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 339 101 440 いいえ 91.4 91.8 91.5 
はい 32 ， 41 はい 8.6 8.2 8.5 
EN 371 llO 481 EN 100.0 100.0 100.0 
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11. 安全保障政策 (Q0211)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 341 101 442 いいえ 91.9 91.8 91.9 
はい 30 ， 39 はVヽ 8.1 8.2 8.1 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
12. 治安政策 (00212)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 339 95 434 いいえ 91.4 86.4 90.2 
はい 32 15 47 はい 8.6 13.6 9.8 
EN 371 llO 481 EN 100.0 100.0 100.0 
13司法・人権政策 (Q0213)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云i:t 
いいえ 329 96 425 いいえ 88.7 87.3 88.4 
はい 42 14 56 はい 11.3 12.7 11.6 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
14. 地方行政政策 (Q0214)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 330 86 416 いいえ 88.9 78.2 86.5 
はし‘ 41 24 65 はい 11.1 21.8 13.5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
15. 労働政策 (Q0215)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
しヽ いえ 317 97 414 しW えヽ 85.4 88.2 86.1 
はい 54 13 67 はい 14.6 11.8 13.9 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
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16. 農業・林業・水産政策 (00216)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
しヽ いえ 336 91 427 いいえ 90.6 82.7 88.8 
はい 35 19 54 はい 9.4 17.3 11.2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
17消費者政策 (Q0217)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 317 96 413 いいえ 85.4 87.3 85.9 
はt, 54 14 68 はい 14.6 12.7 14.1 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
18. 環境政策 (Q0218)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 259 71 330 しヽ いえ 69.8 64.5 68.6 
はVヽ 112 39 151 はい 30.2 35.5 31.4 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
19. 厚生•福祉・医療政策 (00219)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 242 60 302 いしヽ え 65.2 54.5 62.8 
はし‘ 129 50 179 はい 34.8 45.5 37.2 
EN 371 llO 481 EN 100.0 100.0 100.0 
20国際交流・協カ・援助政策 (Q0220)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 305 101 406 いいえ 82.2 91.8 84.4 
はし‘ 66 ， 75 はい 17.8 8.2 15.6 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
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21. 文教・学術・スポーツ政策 (Q0221)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウJレ 京畿 合計
いいえ 260 92 352 いいえ 70.1 83.6 73.2 
はい 111 18 129 はい 29.9 16.4 26.8 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
22. その他 (Q0222)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 339 105 444 いいえ 91.4 95.5 92.3 
はい 32 5 37 はい 8.6 4.5 7.7 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
注） Q2は、関心のある政策分野すべてに0印をつけてもらう質問である。 0のついていない政策に関し
ては「いいえ（関心なし）」と処理し、無回答団体はないものとする。そのため、 Q2において Nは
ENと同じである。
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Q3 あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるものす
べてに0印を記入してください。
1会員・組合員への情報提供 (Q0301)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 162 60 222 いいえ 43.7 54.5 46.2 
はい 209 50 259 はい 56.3 45.5 53.8 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
2会員・組合員のための経済的利益の追求 (Q0302)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 244 76 320 いいえ 65.8 69.1 66.5 
はい 127 34 161 はい 34.2 30.9 33.5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
3会員・組合員の生活や権利の防衛のための活動 (Q0303)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 221 65 286 いいえ 59.6 59.1 59.5 
はい 150 45 195 はい 40.4 40.9 40.5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
4. 会員・組合員の教育・訓練・研修 (Q0304)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 181 62 243 いいえ 48.8 56.4 50.5 
はい 190 48 238 はい 51.2 43.6 49.5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
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5会員讐組合員に、国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する(Q0305)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 334 101 435 いいえ 90.0 91.8 90.4 
はい 37 ， 46 はい 10.0 8.2 9.6 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
6会員・組合員に、許認可や契約などの行政上の便宜をはかる(Q0306)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 308 89 397 いいえ 83.0 80.9 82.5 
はい 63 21 84 はい 17.0 19.1 17.5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
7情報を収集し会員外の機関・団体に提供する (Q0307)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
いいえ 263 91 354 いいえ 70.9 82.7 73.6 
はい 108 19 127 はい 29.1 17.3 26.4 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
8専門知識に基づく政策案を会員外の機関・団体に提言する (Q0308)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 248 93 341 いいえ 66.8 84.5 70.9 
はい 123 17 140 はい 33.2 15.5 29.1 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
9公共利益実現のための啓蒙活動 (Q0309)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 219 64 283 いいえ 59.0 58.2 58.8 
はい 152 46 198 はい 41.0 41.8 41.2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
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10他の団体や個人に資金を助成する (Q0310)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 344 109 453 いいえ 92.7 99.1 94.2 
はい 27 28 はい 7.3 0.9 5.8 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
11. 一般向けのサービスの提供 (Q0311)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 262 73 335 いいえ 70.6 66.4 69.6 
はい 109 37 146 はv¥ 29.4 33.6 30.4 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
12. その他 (Q0312)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
いいえ 302 91 393 いいえ 81.4 82.7 81.7 
はい 69 19 88 はし‘ 18.6 17.3 18.3 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
注） Q3は、団体の主な目的と活動すべてに0印をつけてもらう質問である。 0のついていない目的や活
動に関しては「いいえ（団体の目的外）」と処理し、無回答団体はないものとする。そのため、 Q3に
おいて NはENと同じである。
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Q4 あなたの団体には、法人格になっていますか。法人格になっている場合は、該
当するものに0印を記入してください。
法人格の有無 (00401)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ない 94 29 123 ない 25. 3 26.4 25.6 
ある 216 49 265 ある 58. 2 44. 5 55. 1 
EN 310 78 388 EN 83.6 70.9 80. 7 
N-EN 61 32 93 N-EN 16. 4 29. 1 19. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
法人格の種類 (Q0402)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
財団法人 28 11 39 財団法人 7. 5 10.0 8. 1 
社団法人 142 39 181 社団法人 38. 3 35. 5 37.6 
特殊法人 29 5 34 特殊法人 7.8 4. 5 7. 1 
社会福祉法人 16 6 22 社会福祉法人 4. 3 5. 5 4. 6 
認可地縁団体 4 4 認可地縁団体 1. 1 0.0 0.8 
労働組合 5 4 ， 労働組合 1. 3 3.6 1. 9 
商工組合 1 1 商工組合 0. 0 0.9 0. 2 
消費生活協同組 3 3 消費生活協同組 0. 8 0.0 0. 6 
合 合
農業協同組合 4 5 農業協同組合 0. 3 3. 6 1.0 
中小企業関連協 15 15 中小企業関連協 4. 0 0.0 3. 1 
同組合 同組合
株式会社 1 2 3 株式会社 0. 3 1. 8 0.6 
その他 18 5 23 その他 4. 9 4. 5 4. 8 
EN 262 77 339 EN 70. 6 70.0 70. 5 
N-EN 109 33 142 N-EN 29. 4 30.0 29.5 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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Q5 あなたの団体に属する人は＼保守的な人と改革的＊なひとのどちらが多いですか。
団体の執行部と一般会員について、下の尺度でお答えください。
00501 Q5-1保守／改革傾向：執行部
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に改革的 21 14 35 非常に改革的 5. 7 12. 7 7. 3 
改革的 56 20 76 改革的 15. 1 18. 2 15. 8 
どちらかといえ 43 10 53 どちらかといえ 11. 6 9. 1 11. 0 
ば改革的 ば改革的
同程度 46 ， 55 同程度 -12. 4 8. 2 ・11. 4 
どちらかも言え 78 18 96 どちらかも言え 21. 0 16.4 20. 0 
ば保守的 ば保守的
保守的 56 13 69 保守的 15. 1 11. 8 14. 3 
非常に保守的 13 14 非常に保守的 3. 5 0. 9 2.9 
EN 313 85 398 EN 84.4 77. 3 82. 7 
N-EN 58 25 83 N-EN 15.6 22. 7 17. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
Q0502 05-2保守／改革傾向：一般会員
度数 ソウル 京畿 メ口；； pt ％ ソウル 京畿 合計
非常に改革的 8 7 15 非常に改革的 2. 2 6.4 3. 1 
改革的 47 13 60 改革的 12. 7 11. 8 12.5 
どちらかといえ 41 11 52 どちらかといえ 11. 1 10.0 10.8 
ば改革的 ば改革的
同程度 73 20 93 同程度 19. 7 18. 2 19. 3 
どちらかも言え 70 14 84 どちらかも言え 18.9 12. 7 17.5 
ば保守的 ば保守的
保守的 58 11 69 保守的 15.6 10. 0 14. 3 
非常に保守的 14 7 21 非常に保守的 3.8 6.4 4. 4 
EN 311 83 394 EN 83.8 75. 5 81. 9 
N-EN 60 27 87 N-EN 16. 2 24. 5 18. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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Q6あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。 (Q0600)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
市郡区 65 62 127 市郡区 17. 5 56. 4 26.4 
広域市・道 41 ， 50 広域市・道 11. 1 8. 2 10.4 
広域固 13 6 19 広域圏 3. 5 5. 5 4.0 
韓国全国 194 21 215 韓国全国 52. 3 19. 1 44. 7 
世界 45 8 53 世界 12. 1 7. 3 11. 0 
EN 358 106 464 EN 96. 5 96.4 96. 5 
N-EN 13 4 17 N-EN 3. 5 3. 6 3. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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Q7 Q6でお答えになった‘地域’でなにか政策課題が生じたとき、あなたの団体は
どの程度影響力をおもちでしょうか。 (Q0700)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に強い 18 11 29 非常に強い 4. 9 10.0 6.0 
かなり強い 43 8 51 かなり強い 11. 6 7. 3 10.6 
ある程度 150 46 196 ある程度 40. 4 41. 8 40. 7 
あまりない 110 32 142 あまりない 29. 6 29. 1 29. 5 
まったくない 30 10 40 まったくない 8. 1 9. 1 8. 3 
EN 351 107 458 EN 94. 6 97. 3 95.2 
N-EN 20 3 23 N-EN 5. 4 2. 7 4.8 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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Q8 あなたの団体とく国＞の行政機関との関係をお尋ねします。以下の事項に該当
する場合は、 0印を記入してください。
1. 許認可を受ける関係がある (Q0801)
度数 ソウル京畿 ムロニロ十 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ . 192 62 254 しヽ いえ 51. 8 56.4 52. 8 
はい 179 48 227 はい 48. 2 43.6 47. 2 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100.0 100.0 
2何らかの法的規制を受ける関係がある (00802)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 224 68 292 いいえ 60. 4 61. 8 60. 7 
はい 147 42 189 はVヽ 39.6 38. 2 39. 3 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
3何らかの行政指導を受ける関係がある (Q0803)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いVヽえ 200 66 266 いいえ 53.9 60.0 55. 3 
はい 171 44 215 はい 46. 1 40. 0 44. 7 
EN 371 110 481 EN 100.0 100. 0 100.0 
4行政機関の政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている (00804)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 315 94 409 いいえ 84.9 85. 5 85. 0 
はい 56 16 72 はい 15. 1 14. 5 15. f 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
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度数
いいえ
はい
EN 
度数
いいえ
はい
EN 
度数
' しヽいえ
はい
EN 
5団体や業界などの事情についての意見交換をしている (00805)
ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
190 61 251 いいえ 51. 2 55. 5 52.2 
181 49 230 はい 48.8 44. 5 47.8 
371 110 481 EN 100.0 100.0 100.0 
6. 審議会や諮問機関に委員をおくっている (Q0806)
ソウル．京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
286 98 384 いいえ 77. 1 89. 1 79. 8 
85 12 97 はい 22.9 10.9 20.2 
371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
7. 行政機関の方が退職した後のポストを提供している (Q0807)
ソウル京畿合計
347 106 453 
24 4 28 
371 110 481 
％ 
いいえ
はい
EN 
ソウル
93. 5 
6.5 
100.0 
京畿 合計
96.4 94.2 
3.6 5.8 
100. 0 100. 0 
注） Q8は、団体と行政機関との関係すべてに0印をつけてもらう質問である。 0のついていない行政機
関との関係に関しては「いいえ（関係なし）」と処理し、無回答団体はないものとする。そのため、 Q8
において NはENと同じである。
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Q9 あなたの団体とく地方自治団体＞との関係についてお尋ねします。以下の事項
に該当する場合は、0印を記入してください。
1. 許認可を受ける関係がある (Q0901)
度数 ソウル京畿 ムロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 256 74 330 いいえ 69.0 67. 3 68.6 
はい 115 36 151 はい 31. 0 32. 7 31. 4 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100.0 100.0 
2. 何らかの法的規制を受ける関係がある (Q0902)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 281 79 360 しW えヽ 75. 7 71. 8 74. 8 
はい 90 31 121 はい 24. 3 28.2 25. 2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
3. 何らかの行政指導を受ける関係がある (Q0903)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 メ口公、云口十
いいえ 262 69 331 いいえ 70.6 62. 7 68. 8 
はい 109 41 150 はい 29. 4 37. 3 31. 2 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
4行政機関の政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている
(Q0904) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ孟ロ十
いいえ 320 96 416 いいえ 86. 3 87. 3 86. 5 
はい 51 14 65 はい 13. 7 12. 7 13. 5 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100. 0 100. 0 
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度数
いいえ
はい
EN 
度数
いいえ
はい
EN 
度数
¥, ¥ ¥, ヽえ
はい
EN 
5団体や業界などの事情についての意見交換をしている (Q0905)
ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
231 61 292 いいえ 62. 3 55. 5 60. 7 
140 49 189 はい 37. 7 4. 5 39. 3 
371 110 481 EN 100. 0 100.0 100. 0 
6. 審謙会や諮問機関に委員をおくっている (Q0906)
ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
322 97 -419 しヽいえ 86. 8 88.2 87. 1 
49 13 62 はい 13. 2 11. 8 12. 9 
371 110 481 EN 100. 〇 100.0 100. 0 
7行政機関の方が退職した後のポストを提供している (Q0907)
ソウル 京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
362 107 469 しヽ いえ 97嗚 6 97. 3 97. 5 
9 3 12 はい 2. 4 2. 7 2. 5 
371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
注） Q9は、団体と地方自治団体（自治体）との閉係すべてに0印をつけてもらう質問であるcOのつい
ていない自治体との関係に関しては「いいえ（関係なし）」 と処理し、無回答団体はないものとする。
そのため、 Q9において NはENと同じである。
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QlO あなたの団体が行政にく直接的＞に働きかけをする場合、次のそれぞれの役職
の方とどの程度接触（面会・電話等）されるでしょうか。現在と 10年前につ
いて、次の尺度でお示し下さい。
（国に対して＊現在）
1居長・長官・次官クラス (Q1011)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 87 29 116 まったくない 23. 5 26.4 24. 1 
ある程度 122 20 142 ある程度 32. 9 18. 2 29. 5 
かなり頻繁 26 4 30 かなり頻繁 7. 0 3.6 6. 2 
EN 235 53 288 EN 63. 3 48. 2 59. 9 
N-EN 136 57 193 N-EN 36. 7 51. 8 40. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
2課長クラス (Q1012)
度数 ソウル京畿 メロ舌ロ十 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 59 22 81 まったくない 15. 9 20.0 16. 8 
ある程度 125 28 153 ある程度 33. 7 25. 5 31. 8 
かなり頻繁 60 6 66 かなり頻繁 16. 2 5. 5 13. 7 
EN 244 56 300 EN 65. 8 50.9 62. 4 
N-EN 127 54 181 N-EN 34. 2 49. 1 37. 6 
N 371 llO 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
3. 係長クラス (Q1013)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 、合計
まったくない 55 24 79 まったくない 14. 8 21. 8 16.4 
ある程度 88 17 105 ある程度 23. 7 15. 5 21. 8 
かなり頻繁 82 ， 91 かなり頻繁 22. 1 8. 2 18. 9 
EN 225 50 275 EN 60.6 45. 5 57. 2 
N-EN 146 60 206 N-EN 39.4 54. 5 42.8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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4一般職員 (Q1014)
度数 ソウル京畿 ムロ乏』． ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十． 
まったくない 50 24 74 まったくない 13. 5 21. 8 15. 4 
ある程度 87 18 105 ある程度 23. 5 16.4 21. 8 
かなり頻繁 82 ， 91 かなり頻繁 22. 1 8. 2 18. 9 
EN 219 51 270 EN 59. 0 46.4 56. 1 
N-EN 152 59 211 N-EN 41. 0 53.6 43.9 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
（自治体に対して•現在）
1届長以上 (Q1021)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まった くない 90 22 112 まったくない 24. 3 20.0 23. 3 
ある程度 101 36 137 ある程度 27. 2 32. 7 28. 5 
かなり頻繁 20 10 30 かなり頻繁 5. 4 9. 1 6.2 
EN 211 68 279 EN 56. 9 61. 8 58. 0 
N-EN 160 42 202 N-EN 43. 1 38. 2 42. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
2課長クラス (01022)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 62 15 77 まったくない 16. 7 13. 6 16.0 
ある程度 110 37 147 ある程度 29.6 33.6 30.6 
かなり 頻繁 43 15 58 かなり 頻繁 11. 6 13.6 12. 1 
EN 215 67 282 EN 58.0 60.9 58. 6 
N-EN 156 43 199 N-EN 42.0 39. 1 41. 4 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
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3. 係長クラス (Q1023)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 61 16 77 まったくない 16.4 14. 5 16. 0 
ある程度 86 35 121 ある程度 23. 2 31. 8 25. 2 
かなり頻繁 53 17 70 かなり頻繁 14. 3 15. 5 14. 6 
EN 200 68 268 EN 53. 9 61. 8 55. 7 
N-EN 171 42 213 N-EN 46. 1 38. 2 44. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
4. 一般職員 (Q1024)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロニn+ 
まったくない 57 12 69 まったくない 15. 4 10.9 14. 3 
ある程度 81 30 111 ある程度 21. 8 27. 3 23. 1 
かなり頻繁 67 23 90 かなり頻繁 18. 1 20. 9 18. 7 
EN 205 65 270 EN 55. 3 59. 1 56. 1 
N-EN 166 45 211 N-EN 44. 7 40. 9 43. 9 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
（国に対して{{jg年前）
1 居長・長官・次官クラス (01031)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロニロ十
まったくない 81 30 111 まったくない 21. 8 27. 3 23. 1 
ある程度 84 8 92 ある程度 22.6 7. 3 19. 1 
かなり頻繁 24 6 30 かなり頻繁 6. 5 5. 5 6. 2 
EN 189 44 233 EN 50. 9 40.0 48. 4 
N-EN 182 66 248 N-EN 49. 1 60.0 51. 6 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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2課長クラス (01032)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウJレ 京畿 合計
まったく ない 58 21 79 まったくない 15. 6 19. 1 16. 4 
ある程度 84 15 99 ある程度 22. 6 13. 6 20. 6 
かなり頻繁 49 4 53 かなり頻繁 13. 2 3. 6 11 0 
EN 191 40 231 EN 51. 5 36. 4 48. 0 
N-EN 180 70 250 N-EN 48. 5 63. 6 52. 0 
N 371 10 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
3. 係長クラス (Q1033)
度数 ソウJレ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 51 20 71 まったくない 13. 7 18. 2 14. 8 
ある程度 73 ， 82 ある程度 19. 7 8. 2 17. 0 
かなり 頻繁 59 7 66 かなり 頻繁 15. 9 6. 4 13. 7 
EN 183 36 219 EN 49. 3 32. 7 45. 5 
N-EN 188 74 262 N-EN 50. 7 67. 3 54. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
4. 一般職員 (Q1034)
度数 ソウJレ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 50 19 69 まったくない 13. 5 17. 3 14. 3 
ある程度 73 14 87 ある程度 19. 7 12. 7 18. 1 
かなり頻繁 60 7 67 かなり頻繁 16. 2 6. 4 13. 9 
EN 183 40 223 EN 49. 3 36. 4 46. 4 
N-EN 188 70 258 N-EN 50. 7 63. 6 53. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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（自治体に対しでj:j年前）
1. 屍長以上 (Q1041)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 74 22 96 まったくない 19. 9 20.0 20.0 
ある程度 69 24 93 ある程度 18. 6 21 8 19. 3 
かなり頻緊 19 3 22 かなり頻繁 5. 1 2. 7 4.6 
EN 162 49 211 EN 43. 7 44. 5 43.9 
N-EN 209 61 270 N-EN 56. 3 55. 5 56. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
2課長クラス (Q1042)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 61 16 77 まったくない 16. 4 14. 5 16.0 
ある程度 80 29 109 ある程度 21. 6 26. 4 22. 7 
かなり頻繁 28 6 34 かなり頻繁 7. 5 5. 5 7. 1 
EN 169 51 220 EN 45.6 46. 4 45. 7 
N-EN 202 59 261 N-EN 54. 4 53. 6 54. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
3. 係長クラス (Q1043)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 54 15 69 まったくない 14. 6 13. 6 14. 3 
ある程度 71 24 95 ある程度 19. 1 21. 8 19. 8 
かなり頻繁 35 8 43 かなり頻繁 9. 4 7. 3 8. 9 
EN 160 47 207 EN 43. 1 42. 7 43. 0 
N-EN 211 63 274 N-EN 56. 9 57. 3 57.0 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
4. 一般職員 (Q1044)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 50 10 60 まったくない 13. 5 9. 1 12. 5 
ある程度 67 23 90 ある程度 18. 1 20.9 18. 7 
かなり頻繁 47 15 62 かなり頻繁 12. 7 13. 6 12.9 
EN 164 48 212 EN 44. 2 43. 6 44. 1 
N-EN 207 62 269 N-EN 55. 8 56. 4 55. 9 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
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Qll あなたの団体は、次のような人を介して、行政にく間接的＞に働きかけること
がありますか。次の尺度でお示しください。
・（国に対して）
1地元の国会議員 (01111)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムに1＃ nr 
まったくない 171 35 206 まったくない 46. 1 31. 8 42.8 
ある程度 78 28 106 ある程度 21. 0 25. 5 22.0 
かなり頻繁 13 14 かなり頻繁 3. 5 0. 9 2. 9 
EN 262 64 326 EN 70. 6 58. 2 67. 8 
N-EN 109 46 155 N-EN 29. 4 41. 8 32. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
2. (1.)以外の付き合いのある国会譲員 (Q1112)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 151 39 190 まったくない 40. 7 35. 5 39. 5 
ある程度 95 16 111 ある程度 25. 6 14. 5 23. 1 
かなり頻繁 7 4 11 かなり頻繁 1. 9 3. 6 2. 3 
EN 253 59 312 EN 68. 2 53. 6 64. 9 
N-EN 118 51 169 N-EN 31. 8 46. 4 35. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100 0 
3. 首長・地方議会の譲員 (01113)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 160 30 190 まったくない 43. 1 27. 3 39. S 
ある程度 79 34 113 ある程度 21. 3 30. 9 23. 5 
かなり頻繁 19 ， 28 かなり頻繁 5. 1 8.2 5. 8 
EN 258 73 331 EN 69. 5 66. 4 68. 8 
N-EN 113 37 150 N-EN 30. 5 33.6 31. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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（自治体に対して）
1国会議員 (Q1121)
度数 ソウ）レ 京畿 ムロニpt ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 171 35 206 まったくない 46. 1 31 8 42. 8 
ある程度 67 30 97 ある程度 18. 1 27. 3 20. 2 
かなり頻緊 11 3 14 かなり頻繁 3. 0 2. 7 2. 9 
EN 249 68 317 EN 67. 1 61. 8 65.9 
N-EN 122 42 164 N-EN 32. 9 38. 2 34. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
2地方謙員 (Q1122)
度数 ソウル 京畿 ムロニロ十 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 151 32 183 まったくない 40. 7 29. 1 38. 0 
ある程度 76 36 112 ある程度 20.5 32. 7 23. 3 
かなり頻繁 20 12 32 かなり頻繁 5. 4 10. 9 6. 7 
EN 247 80 327 EN 66. 6 72. 7 68. 0 
N-EN 124 30 154 N-EN 33. 4 27. 3 32.0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
3その地域の有力者 (Q1123)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 149 28 177 まったくない 40. 2 25. 5 36. 8 
ある程度 76 29 105 ある程度 20. 5 26. 4 21. 8 
かなり頻繁 21 ， 30 かなり頻繁 5. 7 8. 2 6.2 
EN 246 66 312 EN 66. 3 60. 0 64.9 
N-EN 125 44 169 N-EN 33. 7 40. 0 35. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
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Ql2 あなたの団体は，国や自治体の行政機関から政策の作成や執行に関して相談を
受けたり、意見を求められたりすることがありますか。そのようなことがある
場合は、具体的な組織名をすべてお書きください。 (Ql200)
度数 ソウJレ 京畿 合計 ％ ソウJレ 京畿 合計
ある 143 28 171 ある 38. 5 25. 5 35. 6 
なし‘ 160 54 214 なVヽ 43. 1 49. 1 44. 5 
EN 303 82 385 EN 81. 7 74. 5 80.0 
N-EN 68 28 96 N-EN 18. 3 25. 5 20. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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13 あなたの団体と各政党との関係についてお尋ねします。各政党に対するあなたの
団体の支持の程度は、どれ位でしょうか。現在と 10年前について、次の尺度
でお示し下さい。
（現在）
1新韓国党 (01311)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 145 33 178 まったくない 39. 1 30.0 37.0 
あまりない 36 21 57 あまりない 9. 7 19. 1 11. 9 
ある程度 67 18 85 ある程度 18. 1 16. 4 17. 7 
かなり強し＼ 14 5 19 かなり強し‘ 3. 8 4. 5 4. 0 
非常に強い ， 2 11 非常に強い 2. 4 1 8 2. 3 
EN 271 79 350 EN 73. 0 71. 8 72.8 
N-EN 100 31 131 N-EN 27.0 28. 2 27. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
2国民会譲 (Q1312)
度数 ソウル 京畿 合計 % ソウル 京畿 合計
まったくない 141 36 177 まったくない 38. 0 32. 7 36. 8 
あまりない 37 19 56 あまりない 10. 0 17. 3 1. 6 
ある程度 65 15 80 ある程度 17. 5 13. 6 16. 6 
かなり強い 11 6 17 かなり強v¥ 3. 0 5. 5 3. 5 
非常に強い 8 6 14 非常に強い 2. 2 ;)r • ;) r 2. 9 
EN 262 82 344 EN 70. 6 74. 5 71. 5 
N-EN 109 28 137 N-EN 29. 4 25. 5 28. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
3自民連 (Q1313)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 154 40 194 まったくない 41. 5 36. 4 40. 3 
あまりない 44 20 64 あまりない 11. 9 18. 2 13. 3 
ある程度 42 11 53 ある程度 11. 3 10. 0 1. 0 
かなり強い 3 3 6 かなり強い 0.8 2. 7 1. 2 
非常に強い 3 4 非常に強い 0. 8 0. 9 0. 8 
EN 246 75 321 EN 66. 3 68. 2 66. 7 
N-EN 125 35 160 N-EN 33. 7 31. 8 33. 3 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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4民主党 (Q1314)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 157 38 195 まったくない 42. 3 34. 5 40. 5 
あまりない 45 21 66 あまりない 12. 1 19. 1 13. 7 
ある程度 37 6 43 ある程度 10.0 5. 5 8. 9 
かなり強1,ヽ 3 4 7 かなり強い 0. 8 3.6 1. 5 
非常に強い 2 3 非常に強い 0. 5 0. 9 0. 6 
EN 244 70 314 EN 65.8 63.6 65. 3 
N-EN 127 40 167 N-EN 34. 2 36. 4 34. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
5. その他 (Q1315)
度数 ソウル 京畿 ムロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
まったくない 130 32 162 まったくない 35. 0 29. 1 33. 7 
あまりない 16 6 22 あまりない 4. 3 5. 5 4. 6 
ある程度 13 7 20 ある程度 3. 5 6. 4 4. 2 
かなり強し‘ 3 4 7 かなり強い 0.8 3. 6 1. 5 
非常に強い 2 3 5 非常に強い 0. 5 2. 7 1.0 
EN 164 52 216 EN 44. 2 47. 3 44. 9 
N-EN 207 58 265 N-EN 55.8 52. 7 55. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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¢.191年前）
1. 民政党 (Q1321)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 114 25 139 まったくない 30. 7 22. 7 28.9 
あまりない 25 14 39 あまりない 6. 7 12. 7 8. 1 
ある程度 46 13 59 ある程度 12. 4 11 8 12. 3 
かなり強い 18 ， 27 かなり強vヽ 4. 9 8. 2 5.6 
非常に強い 18 2 20 非常に強い 4.9 1. 8 4.2 
EN 221 63 284 EN 59.6 57. 3 59.0 
N-EN 150 47 197 N-EN 40 . .4 42. 7 41. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
2平和民主党 (Q1322)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 117 28 145 まったくない 31. 5 25. 5 30. 1 
あまりない 28 16 44 あまりない 7. 5 14. 5 9. 1 
ある程度 53 ， 62 ある程度 14. 3 8. 2 12.9 
かなり 強い 6 2 8 かな り強し‘ 1. 6 1 8 1. 7 
非常に強い 4 4 8 非常に強い 1. 1 3. 6 1. 7 
EN 208 59 267 EN 56. 1 53. 6 55. 5 
N-EN 163 51 214 N-EN 43.9 46. 4 44. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
3. 統一民主党 (Q1323)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 118 29 147 まったくない 31. 8 26. 4 30. 6 
あまりない 35 13 48 あまりない 9. 4 11 8 10. 0 
ある程度 44 8 52 ある程度 11 9 7. 3 10. 8 
かなり強し‘ 3 3 6 かなり強し‘ 0. 8 2. 7 1. 2 
非常に強い 3 2 5 非常に強い 0. 8 1. 8 1.0 
EN 203 55 258 EN 54. 7 50. 0 53.6 
N-EN 168 55 223 N-EN 45. 3 50.0 46. 4 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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4. 新民主共和党 (Q1324)
度数 ソウル 京畿 合唇十 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 130 28 158 まったくない 35.0 25. 5 32. 8 
あまりない 35 14 49 あまりない 9.4 12. 7 10. 2 
ある程度 25 ， 34 ある程度 6. 7 8. 2 7. 1 
かなり強い 4 2 6 かなり強し‘ 1. 1 1. 8 1. 2 
非常に強い 2 3 非常に強い 0. 5 0. 9 0. 6 
EN 196 54 250 EN 52.8 49. 1 52. 0 
N-EN 175 56 231 N-EN 47. 2 50. 9 48. 0 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
5. その他 (Q1325)
度数 ソウル 京畿 合言十 ％ ソウJレ 京畿 合計
まったく ない 105 29 134 まったくない 28. 3 26. 4 27.9 
あまりない 12 4 16 あまり ない 3.2 3. 6 3. 3 
ある程度 6 2 8 ある程度 1. 6 1. 8 1 7 
かなり強い 2 2 4 かなり強し‘ 0. 5 1. 8 0. 8 
非常に強い 2 3 非常に強い 0. 5 0. 9 0. 6 
EN 127 38 165 EN 34. 2 34. 5 34. 3 
N-EN 244 72 316 N-EN 65. 8 65. 5 65. 7 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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Ql4 あなたの団体が政党に働きかけをする場合、どの政党と接触することが多いで
しょうか。現在と 10年前について、次の尺度でお示し下さい。
（現在）
1新韓国党 (Q1411)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 157 41 198 まったくない 42. 3 37. 3 41. 2 
あまりない 41 16 57 あまりない 11. 1 14. 5 11. 9 
ある程度 58 18 76 ある程度 15.6 16. 4 15.8 
かなり ， 1 10 かなり 2. 4 0. 9 2. 1 
非常に頻繁 6 2 8 非常に頻繁 1. 6 1. 8 1. 7 
EN 271 78 349 EN 73. 0 70.9 72. 6 
N-EN 100 32 132 N-EN 27.0 29. 1 27. 4 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
2国民会議 (01412)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 メロ孟ロ十
まったくない 157 40 197 まったくない 42. 3 36.4 41. 0 
あまりない 42 19 61 あまりない 11. 3 17. 3 12. 7 
ある程度 45 13 58 ある程度 12. 1 1. 8 12. 1 
かなり 8 3 11 かなり 2. 2 2. 7 2. 3 
非常に頻繁 6 3 ， 非常に頻繁 1. 6 2. 7 1. 9 
EN 258 78 336 EN 69. 5 70.9 69.9 
N-EN 113 32 145 N-EN 30. 5 29. 1 30. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
3自民連 (Q1413)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 165 44 209 まったくない 44. 5 40.0 43. 5 
あまりない 37 17 54 あまりない 10. 0 15. 5 11. 2 
ある程度 43 10 53 ある程度 11. 6 9. 1 11. 0 
かなり かなり 0. 3 0.0 0.2 
非常に頻繁 4 2 6 非常に頻繁 1. 1 1.8 1.2 
EN 250 73 323 EN 67. 4 66.4 67. 2 
N-EN 121 37 158 N-EN 32.6 33.6 32.8 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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4民主党 (Q1414)
度数 ソウル 京畿 ノ口云pt ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 173 45 218 まったくない 46. 6 40. 9 45. 3 
あまりない 40 17 57 あまりない 10. 8 15. 5 1. 9 
ある程度 30 6 36 ある程度 8. 1 5. 5 7. 5 
かなり 2 2 かな り 0. 5 0.0 0. 4 
非常に頻繁 2 2 4 非常に頻繁 0. 5 1. 8 0. 8 
EN 247 70 317 EN 66. 6 63.6 65. 9 
N-EN 124 40 164 N-EN 33. 4 36. 4 34. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
5. その他 (Q1415)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ~ 云叶
まったくない 135 32 167 まったくない 36. 4 29. 1 34. 7 
あまり ない 20 13 33 あま りない 5. 4 11. 8 6.9 
ある程度 13 0 r 18 ある程度 3. 5 4. 5 3. 7 
かなり 2 2 かなり 0. 0 1 8 0. 4 
非常に頻緊 3 2 5 非常に頻繁 0. 8 1. 8 1.0 
EN 171 54 225 EN 46. 1 49. 1 46. 8 
N-EN 200 56 256 N-EN 53. 9 50. 9 53. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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<ii年前）
1民政党 (Q1421)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 132 36 168 まったくない 35.6 32. 7 34.9 
あまりない 30 8 38 あまりない 8. 1 7. 3 7.9 
ある程度 39 11 50 ある程度 10. 5 10. 0 10. 4 
かなり 13 3 16 かなり 3. 5 2. 7 3.3 
非常に頻繁 ， ， 非常に頻繁 2. 4 0. 0 1. 9 
EN 223 58 281 EN 60. 1 52. 7 58.4 
N-EN 148 52 200 N-EN 39.9 47. 3 41. 6 
N 371 110 481 N 100. O 100.0 100.0 
2. 平和民主党 (Q1422)
度数 ソウル京畿合計 % ソウル 京畿 合計
まったくない 140 37 177 まったくない 37. 7 33.6 36. 8 
あまりない 29 ， 38 あまりない 7. 8 8.2 7. 9 
ある程度 35 6 41 ある程度 9. 4 5.5 8. 5 
かなり 2 2 4 かなり 0. 5 1. 8 0.8 
非常に頻繁 3 2 5 非常に頻繁 0. 8 1. 8 1.0 
EN 209 56 265 EN 56. 3 50.9 55. 1 
N-EN 162 54 216 N-EN 13. 7 49. 1 44.9 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
3統一民主党 (01423)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 135 36 171 まったくない 36.4 32. 7 35.6 
あまりない 30 10 40 あまりない 8. 1 9. 1 8.3 
ある程度 32 4 36 ある程度 8.6 3. 6 7.5 
かなり 4 1 0 r かなり 1. 1 0.9 1.0 
非常に頻繁 3 3 非常に頻繁 0.8 0. 0 0.6 
EN 204 51 255 EN 55.0 46.4 53.0 
N-EN 167 59 226 N-EN 45.0 53.6 47. 0 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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4新民主共和党 (01424)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 143 37 180 まったくない 38. 5 33.6 37. 4 
あまりない 29 8 37 あまりない 7. 8 7.3 7. 7 
ある程度 26 3 29 ある程度 7. 0 2. 7 6. 0 
かなり 2 2 4 かなり 0. 5 1.8 0. 8 
非常に頻繁 2 2 非常に頻緊 0. 5 0.0 0. 4 
EN 202 50 252 EN 54. 4 45. 5 52. 4 
N-EN 169 60 229 N-EN 45.6 54. 5 47. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
5その他 (01425)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 113 29 142 まったくない 30. 5 26.4 29. 5 
あまり ない 14 8 22 あま りない 3.8 7. 3 4. 6 
ある程度 10 2 12 ある程度 2. 7 1. 8 2. 5 
かなり 2 2 かなり 0.0 1. 8 0. 4 
非常に頻繁 2 2 非常に頻繁 0. 5 0. 0 0. 4 
EN 139 41 180 EN 37. 5 37. 3 37.4 
N-EN 232 69 301 N-EN 62. 5 62. 7 62.6 
N 371 10 481 N 100.0 100.0 100.0 
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Q15-1 あなたの団体に対する政治の側からの働きかけについてお尋ねします。あな
たの団体は、政治家や政党にとって、支持を求めたり選挙運動を行う対象と
してく魅力的＞だと思いますか。次の尺度でお答えください。また、その
理由について、該当するとお考えの事項に0印を記入してください。
(Ql501)~IIり
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくそう思 105 28 133 まったくそう思 28. 3 25. 5 27. 7 
わない わない
あまりそう思わ 69 25 94 あまりそう思わ 18.6 22. 7 19. 5 
ない ない
少しそう思う 114 30 144 少しそう思う 30. 7 27. 3 29. 9 
非常にそう思う 48 19 67 非常にそう思う 12.9 17. 3 13. 9 
EN 336 102 438 EN 90.6 92. 7 91. 1 
N-EN 35 8 43 N-EN 9.4 7. 3 8. 9 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
15-2「く魅力的＞だと思わない」と回答した理由(Q1502)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 ノロ云叶
会員数 17 6 23 会員数 4.6 5. 5 4. 8 
ゆるやかな組織 5 1 6 ゆるやかな組織 1. 3 0. 9 1. 2 
政治関心 53 15 68 政治関心 14. 3 13. 6 14. 1 
他団体、機関と 22 12 34 他団体、機関と 5.9 10. 9 7. 1 
の接触 の接触
社会的評判 2 5 7 社会的評判 0. 5 4. 5 1. 5 
利益代表の人数 19 7 26 利益代表の人数 5. 1 6. 4 5. 4 
政策課題 46 1 57 政策課題 12.4 10. 0 1. 9 
EN 164 57 221 EN 44.2 51. 8 45.9 
N-EN 207 53 260 N-EN 55.8 48. 2 54. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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15-3「く魅力的＞だと思う」と回答した理由 (Q1503)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
会員数 48 25 73 会員数 12. 9 22. 7 15. 2 
しつかりした組織 17 7 24 しつかりした組織 4. 6 6. 4 5. 0 
政治関心 11 5 16 政治関心 3. 0 4. 5 3. 3 
他団体、機関との 10 4 14 他団体、機関との 2. 7 3.6 2. 9 
接触 接触
社会的評判 17 4 21 社会的評判 4. 6 3. 6 4. 4 
利益代表の人数 20 4 24 利益代表の人数 5. 4 3. 6 5. 0 
政策課題 10 11 政策課題 2. 7 0. 9 2. 3 
EN 133 50 183 EN 35.8 45. 5 38. 0 
N-EN 238 60 298 N-EN 64. 2 54. 5 62. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q16 あなたの団体は、国会謡員選挙の時に以下のような活動をしますか。次の尺度
で、現在と 10年前について、お答えくださし
（現在）
1特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける (Q1611)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ叶n 
まったくない 244 51 295 まったく ない 65.8 46. 4 61 3 
あまりない 27 15 42 あまり ない 7. 3 13. 6 8. 7 
ある程度 19 15 34 ある程度 5. 1 13. 6 7. 1 
かなり 7 4 1 かなり 1. 9 3. 6 2. 3 
非常に頻緊 7 4 1 非常に頻繁 1. 9 3. 6 2. 3 
EN 304 89 393 EN 81. 9 80. 9 81 7 
N-EN 67 21 88 N-EN 18. l 19. 1 18. 3 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
2特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかける
(01612) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 239 54 293 まったくない 64.4 49. 1 60.9 
あまりない 23 12 35 あまりない 6. 2 10. 9 7. 3 
ある程度 17 12 29 ある程度 4.6 10.9 6.0 
かなり 5 2 7 かなり 1 3 1 8 1 5 
非常に頻緊 4 2 6 非常に頻緊 l l l. 8 1 2 
EN 288 82 370 EN 77 6 74. 5 76 9 
N-EN 83 28 111 N-EN 22.4 25. 5 23. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
3特定の候補者や政党に資金の援助をする (Q1613)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 264 68 332 まったくない 71 2 61 8 69 0 
あまりない 12 6 18 あまりない 3. 2 r ;). r ;) 3. 7 
ある程度 9 4 13 ある程度 2. 4 3. 6 2. 7 
かなり 1 1 かなり 0. 3 0.0 0. 2 
非常に頻繁 2 2 4 非常に頻繁 0. 5 1 8 0.8 
EN 288 80 368 EN 7. 6 72. 7 76. 5 
N-EN 83 30 113 N-EN 22. 4 27. 3 23. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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4特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする (Q1614)
度数 ソウ）レ京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 262 65 327 まったくない 70.6 59. 1 68. 0 
あまりない 10 10 20 あまりない 2. 7 9. 1 4. 2 
ある程度 11 7 18 ある程度 3. 0 6. 4 3. 7 
かなり 3 3 かなり 0.8 0.0 0. 6 
非常に頻繁 4 2 6 非常に頻繁 1. 1 1.8 1. 2 
EN 290 84 374 EN 78. 2 76.4 77. 8 
N-EN 81 26 107 N-EN 21. 8 23.6 22. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
5会員を特定の政党の候補者として推薦する (01615)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 263 65 328 まったくない 70.9 59. 1 68. 2 
あまりない 1 1 22 あまりない 3. 0 10.0 4. 6 
ある程度 1 6 17 ある程度 3. 0 5. 5 3. 5 
かなり 1 2 かなり 0. 3 0.9 0. 4 
非常に頻繁 3 4 非常に頻繁 0. 8 0. 9 0. 8 
EN 289 84 373 EN 77. 9 76.4 77. 5 
N-EN 82 26 108 N-EN 22. 1 23.6 22. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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(19! 年前）
1特定の候補者や政党に投票するように、会員に呼びかける (01621)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 186 40 226 まったくない 50. l 36.4 47.0 
あまりない 20 ， 29 あまりない 5. 4 8. 2 6.0 
ある程度 15 13 28 ある程度 4.0 1. 8 5. 8 
かなり 10 l 1 かなり 2. 7 0.9 2. 3 
非常に頻繁 7 3 IO 非常に頻繁 1 9 2. 7 2. 1 
EN 238 66 304 EN 64.2 60.0 63. 2 
N-EN 133 44 177 N-EN 35.8 40.0 36. 8 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
2特定の候補者や政党に投票するように、会員を通じて一般の人に呼びかけ
(Q1622) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 181 39 220 まったくない 48.8 35. 5 45. 7 
あまりない 16 ， 25 あまりない 4. 3 8. 2 5. 2 
ある程度 12 ， 21 ある程度 3. 2 8. 2 4. 4 
かなり 8 3 1 かなり 2.2 2. 7 2. 3 
非常に頻繁 ;) r 2 7 非常に頻繁 1. 3 1.8 1 5 
EN 222 62 284 EN 59. 8 56. 4 59. 0 
N-EN 149 48 197 N-EN 40. 2 43. 6 41 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
3特定の候補者や政党に資金の援助をする (Q1623)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ノロ云叶
まったくない 200 49 249 まったくない 53. 9 44. 5 51. 8 
あまりない 8 7 15 あまりない 2.2 6.4 3. 1 
ある程度 ， 2 11 ある程度 2. 4 1. 8 2.3 
かなり 2 2 4 かなり 0. 5 1. 8 0. 8 
非常に頻繁 2 非常に頻繁 0. 3 0. 9 0.4 
EN 220 61 281 EN 59. 3 ;J,.;J,. • 5 58. 4 
N-EN 151 49 200 N-EN 40. 7 44. 5 41. 6 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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4特定の候補者や政党の選挙運動に、人員の援助をする (Q1624)
度数 ソウル凩畿合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
まったくない 197 45 242 まったくない 53. 1 40. 9 50. 3 
あまりない 8 9 17 あまりない 2.2 8. 2 3. 5 
ある程度 10 ;) r釦 15 ある程度 2. 7 4. 5 3. 1 
かなり 4 2 6 力入なり 1. 1 1. 8 1. 2 
非常に頻繁 4 ;) r 非常に頻繁 1. 1 0. 9 1.0 
EN 223 62 285 EN 60. 1 56. 4 59. 3 
N-EN 148 48 196 N-EN 39.9 43. 6 40. 7 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
5会員を特定の政党の候補者として推藤する (01625)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 197 51 248 まったくない 53. 1 46. 4 51. 6 
あまりない 9 7 16 あまりない 2.4 6. 4 3. 3 
ある程度 10 2 12 ある程度 2. 7 1 8 2. 5 
かなり 3 2 5 かなり 0.8 1. 8 1.0 
非常に頻繁 2 非常に頻繁 0. 3 0. 9 0. 4 
EN 220 63 283 EN 59. 3 57. 3 58.8 
N-EN 151 47 198 N-EN 40. 7 42. 7 41. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
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Q17あなたの団体は、選挙のときに、 Q16にあげたようなく活動＞をするよう、政
治家（候補者）や政党から働きかけを受けることがありますか。実際に活動し
たかは問わず、国会議員選挙の場合と、それ以外の選挙の場合について、次の
尺度でお答えくださし
（国政選挙） (Q1701) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 217 47 264 まったくない 58. 5 42. 7 54.9 
あまりない 32 13 45 あまりない 8. 6 1. 8 9. 4 
ある程度 14 11 25 ある程度 3.8 10.0 5. 2 
かなり 41 15 56 かなり 1. 1 13.6 1. 6 
非常に頻繁 ， 5 14 非常に頻繁 2. 4 4. 5 2.9 
EN 313 91 404 EN 84. 4 82. 7 84.0 
N-EN 58 19 77 N-EN 15.6 17. 3 16. 0 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
（その他の選挙） (01702) 
度数 ソウル京畿 メ口ニ口十 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 212 45 257 まったくない 57. 1 40. 9 53. 4 
あまりない 29 12 41 あまりない 7.8 10. 9 8. 5 
ある程度 19 11 30 ある程度 5. 1 10.0 6. 2 
かなり 33 13 46 かなり 8.9 1. 8 9. 6 
非常に頻繁 12 7 19 非常に頻繁 3. 2 6. 4 4. 0 
EN 305 88 393 EN 82.2 80.0 81. 7 
N-EN 66 22 88 N-EN 17.8 20.0 18. 3 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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Q18-1一般的に言って、あなたの団体は、政治との関係が深いとお考えですか。次の
尺度でお答えください。 (Q1801)i(!l~il) 
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 184 45 229 まったくない 49. 6 40.9 47.6 
あまりない 68 25 93 あまりない 18. 3 22. 7 19. 3 
ある程度 35 1 46 ある程度 9. 4 10.0 9. 6 
かなり 30 10 40 かなり 8. 1 9. 1 8. 3 
非常に頻繁 25 12 37 非常に頻繁 6. 7 10.9 7. 7 
EN 342 103 445 EN 92.2 93.6 92. 5 
N-EN 29 7 36 N-EN 7. 8 6.4 7. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
Q18-2上の質問で 5,.._,2をお答えの方にお尋ねします。その場合、あなたの団体は政
治の側から働きかけられる方が多いですか、それとも政治の側へ働きかける
方が多いですか。次の尺度でお答えください。 (Ql802)は油）
度数 ソウル 京畿 ム口云pt % ソウル 京畿 合計
政界から影響を受 ， 5 14 政界から影響を受 2. 4 4. 5 2.9 
ける方が多い。 ける方が多い。
政界からある程度 40 1 51 政界からある程度 10. 8 10.0 10. 6 
影響を受ける 影響を受ける
同程度 54 18 72 同程度 14.6 16.4 15.0 
政界にある程度影 21 10 31 政界にある程度影 5. 7 9. 1 6.4 
唱を与える方が多 唱を与える方が多
し‘゜ し‘゜
政界に影唱を与え 10 2 12 政界に影響を与え 2. 7 1. 8 2. 5 
る方が多い。 る方が多い。
EN 134 46 180 EN 36. 1 41. 8 37.4 
N-EN 237 64 301 N-EN 63.9 58. 2 62.6 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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Q19 あなたの団体はく国＞の予算編成において、政党や行政に対して何らかの働き
かけをしますか。現在と 10 年前についてお答えください。 ti~~)
（現在） (Q1901) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
する 31 5 36 する 8.4 4. 5 7. 5 
しない 300 91 391 しない 80. 9 82. 7 81 3 
EN 331 96 427 EN 89. 2 87. 3 88. 8 
N-EN 40 14 54 N-EN 10. 8 12. 7 1. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
(10年前） (01902) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
する 19 2 21 する 5. 1 1. 8 4. 4 
しない 263 80 343 しない 70. 9 72. 7 71. 3 
EN 282 82 364 EN 76. 0 74. 5 75. 7 
N-EN 89 28 117 N-EN 24. 0 25.5 24. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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Q20 あなたの団体はく自治体＞の予算編成において、政党や行政に対して何らかの
働きかけをしますか。現在と 10年前についてお答えください。
（現在） (Q2001) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
する 23 10 33 する 6. 2 9. 1 6.9 
しない 302 86 388 しない 81 4 78. 2 80. 7 
EN 325 96 421 EN 87. 6 87. 3 87. 5 
N-EN 46 14 60 N-EN 12. 4 12. 7 12. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
(10年前）(Q2002) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
する 13 1 14 する 3. 5 0. 9 2. 9 
しない 269 80 349 しない 72. 5 72. 7 72. 6 
EN 282 81 363 EN 76.0 73. 6 75. 5 
N-EN 89 29 118 N-EN 24.0 26. 4 24. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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Q21あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、行政機関や政党、国会議員は
どの程度信頼できるとお考えでしょうか。現在と 10年前について、次の尺度で
お示しください。
現在
現在、行政機関 (02111)
度数 ソウ）レ京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくできな 45 14 59 まったくできな 12. 1 12. 7 12. 3 
し‘ し＼
あまりできない 62 29 91 あまりできない 16. 7 26.4 18. 9 
ある程度 136 43 179 ある程度 36. 7 39. 1 37.2 
かなり r;)r ;) 7 62 かなり 14.8 6.4 12.9 
非常に信用でき 6 6 非常に信用でき 1. 6 0. 0 1. 2 
る る
EN 304 93 397 EN 81. 9 84.5 82. 5 
N-EN 67 17 84 N-EN 18. 1 15. 5 17. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
現在、政党・国会議員 (02112)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくできな 57 14 71 まったくできな 15. 4 12. 7 14.8 
し‘ し＼
あまりできない 73 28 101 あまりできない 19. 7 25. 5 21. 0 
ある程度 126 46 172 ある程度 34. 0 41. 8 35.8 
かなり 28 3 31 かなり 7. 5 2. 7 6.4 
非常に信用でき 3 4 非常に信用でき 0. 8 0. 9 0.8 
る る
EN 287 92 379 EN 7. 4 83.6 78. 8 
N-EN 84 18 102 N-EN 22. 6 16.4 21. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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mp年前
10年前、行政機関 (02121)
度数 ソウ）レ京畿 合計 ％ ソウル 京畿 △ロ孟』． 
まったくできな 37 1 48 まったくできな 10. 0 10. 0 10.0 
し＼ し＼
あまりできない 67 20 87 あまりできない 18. 1 18. 2 18. l 
ある程度 93 28 121 ある程度 25. 1 25. 5 25. 2 
かなり 38 7 45 かなり 10. 2 6.4 9. 4 
非常に信用でき 3 3 非常に信用でき 0. 8 0.0 0. 6 
る る
EN 238 66 304 EN 64. 2 60.0 63. 2 
N-EN 133 44 177 N-EN 35. 8 40.0 36. 8 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
10 年前、政党•国会議員 (Q2122)
度数 ソウ）レ京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
まったくできな 49 1 60 まったくできな 13. 2 10. 0 12. 5 
し¥ し‘
あまりできない 66 19 85 あまりできない 17. 8 17. 3 17. 7 
ある程度 87 30 117 ある程度 23. 5 27. 3 24. 3 
かなり 24 5 29 かなり 6. 5 4. 5 6.0 
非常に信用でき 4 5 非常に信用でき 1 1 0. 9 1 0 
る る
EN 230 66 296 EN 62.0 60.0 61. 5 
N-EN 141 44 185 N-EN 38. 0 40. 0 38. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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Q22あなたの団体の主張をとおしたり、権利、意見、利益を守るために、政党（ない
し議会）、行政、裁判所のどれに働きかけることがより有効だと思われますか。
現在と 10年前について、（ ）に 1r-.,3の順位を入れてくださし
（現在）
政党（ないし謙会） (02211) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
1位 45 26 71 1位 12. 1 23.6 14. 8 
2位 154 32 186 2位 41. 5 29. 1 38. 7 
3位 32 14 46 3位 8.6 12. 7 9. 6 
EN 231 72 303 EN 62. 3 65. 5 63. 0 
N-EN 140 38 178 N-EN 37. 7 34. 5 37. 0 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
行政 (Q2212)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
1位 232 50 282 1位 62. 5 45. 5 58.6 
2位 45 21 66 2位 12. 1 19. 1 13. 7 
3位 12 6 18 3位 3. 2 r 0.;) r 3. 7 
EN 289 77 366 EN 77.9 70.0 76. 1 
N-EN 82 33 115 N-EN 22. 1 30.0 23.9 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
司法 (Q2213)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
1位 12 6 18 1位 3. 2 5. 5 3. 7 
2位 33 15 48 2位 8. 9 13.6 10.0 
3位 169 48 217 3位 45. 6 43.6 45. 1 
EN 214 69 283 EN 57. 7 62. 7 58.8 
N-EN 157 41 198 N-EN 42. 3 37.3 41. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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<lQ年前）
政党（ないし議会） (Q2221) 
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
1位 43 25 68 1位 1. 6 22. 7 14. 1 
2位 121 21 142 2位 32.6 19. 1 29. 5 
3位 31 10 41 3位 8. 4 9. 1 8. 5 
EN 195 56 251 EN 52. 6 50.9 52.2 
N-EN 176 54 230 N-EN 47. 4 49. 1 47.8 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
行政 (Q2222)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
1位 175 38 213 1位 47. 2 34. 5 44. 3 
2位 41 22 63 2位 1. 1 20. 0 13. 1 
3位 10 3 13 3位 2. 7 2. 7 2. 7 
EN 226 63 289 EN 60.9 57. 3 60. 1 
N-EN 145 47 192 N-EN 39. 1 42. 7 39.9 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
司法 (02223)
度数 ソウル京畿 ノロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 ムロ 云ロ十
1位 12 3 15 1位 3. 2 2. 7 3. 1 
2位 29 11 40 2位 7.8 10. 0 8. 3 
3位 139 41 180 3位 37. 5 37. 3 37. 4 
EN 180 55 235 EN 48. 5 50.0 48. 9 
N-EN 191 55 246 N-EN 51. 5 50. 0 51. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
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Q23あなたの団体は行政や政治家と交渉するときに、おおよそ何人ぐらいの人の利
益を代表していると主張しますか。またその人たちは具体的にどのような人で
すか。cQ23oo)t~il 
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
゜ ゜゜゜゜ 0.0 0.0 0.0 1--..,9 29 13 42 1--..,9 7. 8 11 8 8. 7 100"-999 30 16 46 10,.__,99 8. 1 14. 5 9. 6 
1, 00,.._,4, 999 20 ;:) r 25 1, 00,__,4, 999 5. 4 4. 5 5. 2 
5, 00--..,9, 999 7 8 5, 00,..__,9, 999 1 9 0. 9 1 7 
10, 00,.._,24,99 16 4 20 10, 000-----24,999 4. 3 3 6 4. 2 
25, 000"--'99, 999 19 2 21 25, 000"--99,999 5. 1 1 8 4.4 
100, 00--..,99, 999 20 3 23 100, 00,.._,99, 999 5. 4 2. 7 4. 8 
1,000,000 13 14 1,000,000 3.5 0.9 2.9 
9,999,999 9,999,999 
l千万以上 6 ゜6 l千万以上 1. 6 0.0 1. 2 EN 160 45 205 EN 43. 1 40.9 42.6 
N-EN 211 65 276 N-EN 56. 9 59. 1 57.4 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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Q24 あなたの団体は、政党や行政に働きかけをする場合、次にあげるような手段や
行動をどの程度なさいますか。 文民政府以降を念頭において、次の尺度でお答
えく ださv
1与党と接触する（電話・会見など） (Q2401) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 143 45 188 まったくない 38. 5 40.9 39. 1 
あまりない 36 19 55 あま りない 9. 7 17. 3 11. 4 
ある程度 66 14 80 ある程度 17.8 12. 7 16.6 
かなり 12 3 15 かなり 3. 2 2. 7 3. 1 
非常に頻繁 4 5 非常に頻繁 1. 1 0.9 1.0 
EN 261 82 343 EN 70.4 74. 5 71. 3 
N-EN 110 28 138 N-EN 29.6 25. 5 28. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
2野党と接触する（電話・会見など） (Q2402) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 145 44 189 まったくない 39. 1 40.0 39. 3 
あまりない 35 19 54 あまりない 9. 4 17. 3 1. 2 
ある程度 58 15 73 ある程度 15.6 13.6 15. 2 
かなり ， 3 12 かな り 2. 4 2. 7 2. 5 
非常に頻繁 4 4 非常に頻繁 1. 1 0.0 0.8 
EN 251 81 332 EN 67. 7 73.6 69.0 
N-EN 120 29 149 N-EN 32. 3 26. 4 31. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100 0 
3. 政府部処＊と接触する（電話 ・会見など） (Q2403) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 92 35 127 まったくない 24. 8 31. 8 26.4 
あまりない 35 18 53 あまりない 9. 4 16.4 1. 0 
ある程度 105 24 129 ある程度 28. 3 21. 8 26. 8 
かなり 46 3 49 かなり 12. 4 2. 7 10.2 
非常に頻繁 13 14 非常に頻繁 3. 5 0. 9 2.9 
EN 291 81 372 EN 78. 4 73.6 77. 3 
N-EN 80 29 109 N-EN 21. 6 26. 4 22. 7 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
＊韓国の「部処」は日本の「省庁」に当たる。
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4政党や行政に発言力をもつ人を介して働きかける (Q2404)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 119 39 158 まったくない 32. 1 35. 5 32. 8 
あまりない 47 11 58 あまりない 12. 7 10.0 12. 1 
ある程度 66 25 91 ある程度 17. 8 22. 7 18. 9 
かな り 17 4 21 かな り 4. 6 3. 6 4.4 
非常に頻繁 2 3 非常に頻繁 0. 5 0.9 0. 6 
EN 251 80 331 EN 67. 7 72. 7 68. 8 
N-EN 120 30 150 N-EN 32. 3 27. 3 31. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
5. 法案の作成を手伝う (Q2405)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ； 叶
まったくない 146 57 203 まったくない 39.4 51. 8 42. 2 
あまりない 45 10 55 あまりない 12. 1 9. 1 1. 4 
ある程度 46 6 52 ある程度 12.4 5. 5 10. 8 
かなり 7 8 かなり 1. 9 0. 9 1. 7 
非常に頻繁 3 3 非常に頻繁 0.8 0. 0 0. 6 
EN 247 74 321 EN 66.6 67. 3 66. 7 
N-EN 124 36 160 N-EN 33.4 32. 7 33. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
6技術的・専門的なデータ・情報を提供する (Q2406)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 106 39 145 まったくない 28.6 35. 5 30. 1 
あまりない 46 13 59 あまりない 12. 4 1. 8 12. 3 
ある程度 78 20 98 ある程度 21. 0 18. 2 20.4 
かなり 18 2 20 かなり 4. 9 1. 8 4. 2 
非常に頻繁 11 2 13 非常に頻繁 3. 0 1. 8 2. 7 
EN 259 76 335 EN 69.8 69. 1 69.6 
N-EN 112 34 146 N-EN 30. 2 30.9 30. 4 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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7審議会や諮問委員会に委員を送る (Q2407)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 147 46 193 まった くない 39.6 41. 8 40. 1 
あまりない 38 17 55 あまりない 10.2 15. 5 11. 4 
ある程度 42 11 53 ある程度 1. 3 10.0 11. 0 
かなり ， 10 かな り 2.4 0. 9 2. 1 
非常に頻繁 7 8 非常に頻繁 1. 9 0. 9 1. 7 
EN 243 76 319 EN 65. 5 69. 1 66. 3 
N-EN 128 34 162 N-EN 34. 5 30.9 33. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
8政党 ・行政に対して、手紙・電話などを用いて圧力をかける (Q2408)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 148 48 196 まったくない 39.9 43.6 40. 7 
あまりない 53 12 65 あまりない 14. 3 10.9 13. 5 
ある程度 28 1 39 ある程度 7. 5 10.0 8. 1 
かなり ， 4 13 かなり 2. 4 3. 6 2. 7 
非常に頻繁 2 4 6 非常に頬繁 0. 5 3.6 1. 2 
EN 240 79 319 EN 64. 7 71. 8 66. 3 
N-EN 131 31 162 N-EN 35. 3 28.2 33. 7 
N 371 10 481 N 100.0 100.0 100.0 
9. すわりこみなどの直接行動をとる (Q2409)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 182 49 231 まったくない 49. 1 44. 5 48.0 
あまりない 23 ， 32 あまりない 6. 2 8. 2 6. 7 
ある程度 30 ， 39 ある程度 8. 1 8. 2 8. 1 
かなり 4 8 12 かなり 1. 1 7. 3 2. 5 
非常に頻繁 2 3 非常に頻繁 0. 3 1. 8 0.6 
EN 240 77 317 EN 64. 7 70.0 65.9 
N-EN 131 33 164 N-EN 35. 3 30. 0 34. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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10大衆集会を開く (Q2410)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 170 48 218 まったくない 45.8 43.6 45. 3 
あまりない 28 6 34 あまりない 7. 5 5. 5 7. 1 
ある程度 33 17 50 ある程度 8.9 15. 5 10. 4 
かなり 6 6 12 かなり 1. 6 5. 5 2. 5 
非常に頻繁 3 2 5 非常に頻繁 0.8 1. 8 1.0 
EN 240 79 319 EN 64. 7 71. 8 66. 3 
N-EN 131 31 162 N-EN 35. 3 28.2 33. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
1新聞などのマスコミに情報を提供する (Q2411)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロニロ十
まったくない 134 43 177 まったくない 36. 1 39. 1 36.8 
あまりない 35 15 50 あまりない 9.4 13.6 10. 4 
ある程度 56 10 66 ある程度 15. 1 9. 1 13. 7 
かなり 13 7 20 かなり 3. 5 6.4 4.2 
非常に頻繁 11 12 非常に頻繁 3. 0 0.9 2. 5 
EN 249 76 325 EN 67. 1 69. 1 67.6 
N-EN 122 34 156 N-EN 32.9 30.9 32.4 
N 371 110 481 N 100.0 100. O 100.0 
12. 有料意見広告を掲載する（テレビ・雑誌・新聞） (Q2412) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
まったくない 173 48 221 まったくない 46.6 43.6 45.9 
あまりない 35 14 49 あまりない 9.4 12. 7 10.2 
ある程度 27 ， 36 ある程度 7.3 8. 2 7.5 
かなり 6 4 10 かなり 1. 6 3. 6 2. 1 
非常に頻繁 2 2 非常に頬繁 0.5 0.0 0.4 
EN 243 75 318 EN 65. 5 68.2 66. 1 
N-EN 128 35 163 N-EN 34. 5 31. 8 33.9 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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13. 記者会見を行なって、団体の立場を明らかにする (Q2413)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云pt 
まったくない 159 49 208 まったくない 42. 9 44. 5 43.2 
あまりない 37 13 50 あまりない 10. 0 11. 8 10. 4 
ある程度 35 ， 44 ある程度 9. 4 8. 2 9. 1 
かなり 6 3 ， かなり 1. 6 2. 7 1 9 
非常に頻繁 3 2 5 非常に頻繁 0. 8 1. 8 1.0 
EN 240 76 316 EN 64. 7 69. 1 65. 7 
N-EN 131 34 165 N-EN 35. 3 30. 9 34. 3 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
14. 他団体との連合を形成する (Q2414)
度数 ソウル 京畿合計 ％ ソウ）レ 京畿 ムロ＝ pt 
まったくない 129 37 166 まったくない 34.8 33. 6 34.5 
あまり ない 43 12 55 あま りない 11. 6 10. 9 11. 4 
ある程度 61 21 82 ある程度 16. 4 19. 1 17.0 
かなり 14 2 16 かなり 3. 8 1 8 3. 3 
非常に頻繁 6 5 1 非常に頻繁 1. 6 4. 5 2. 3 
EN 253 77 330 EN 68. 2 70. 0 68.6 
N-EN 118 33 151 N-EN 31. 8 30. 0 31. 4 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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Q25 あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中か
ら重要な順に 3 つまでお答え下さい。,~~!}
1必要情報 1位 (Q2501)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
中央の行政機関 92 10 102 中央の行政機関 24. 8 9. 1 21. 2 
自治体 23 17 40 自治体 6. 2 15. 5 8. 3 
政党 3 1 4 政党 0. 8 0. 9 0. 8 
国会議員 3 2 5 国会議員 0. 8 1. 8 1.0 
地方議員 3 4 地方議員 0. 3 2. 7 0.8 
学者・専門家 34 ， 43 学者・専門家 9. 2 8. 2 8. 9 
一般のマスメデ 66 11 77 一般のマスメデ 17. 8 10. 0 16. 0 
ィア ィア
専門紙・業界紙 34 12 46 専門紙・業界紙 9.2 10. 9 9.6 
協力団体 23 18 41 協力団体 6. 2 16. 4 8. 5 
団体の構成員 50 12 62 団体の構成員 13. 5 10. 9 12. 9 
その他 6 2 8 その他 1. 6 1. 8 1. 7 
EN 335 97 432 EN 90. 3 88. 2 89.8 
N-EN 36 13 49 N-EN 9. 7 11 8 10. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
2. 必要情報 2位 (Q2502)
度数 ソウル 京畿 ムロニロ十 ％ ソウル 京畿 合計
中央の行政機関 28 2 30 中央の行政機関 7. 5 1. 8 6.2 
自治体 33 8 41 自治体 8. 9 7. 3 8. 5 
政党 7 8 政党 1. 9 0. 9 1. 7 
国会議員 3 1 4 国会議員 0.8 0.9 0.8 
地方議員 2 5 7 地方議員 0. 5 4.5 1. 5 
学者・専門家 37 8 45 学者・専門家 10.0 7. 3 9. 4 
一般のマスメデ 48 12 60 一般のマスメデ 12. 9 10.9 12. 5 
ィア ィア
専門紙・業界紙 57 23 80 専門紙・業界紙 15.4 20. 9 16.6 
協力団体 48 17 65 協力団体 12. 9 15. 5 13. 5 
団体の構成員 46 14 60 団体の構成員 12. 4 12. 7 12. 5 
企業 2 2 4 企業 0. 5 1. 8 0. 8 
その他 2 2 その他 0. 5 0. 0 0. 4 
EN 313 93 406 EN 84. 4 84. 5 84.4 
N-EN 58 17 75 N-EN 15. 6 15. 5 15. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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3. 必要情報 3位 (Q2503)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ舌ロ十
中央の行政機関 21 5 26 中央の行政機関 5. 7 4.5 5. 4 
自治体 16 7 23 自治体 4. 3 6.4 4.8 
政党 4 5 政党 1. 1 0.9 1.0 
国会議員 2 2 4 国会議員 0. 5 1. 8 0. 8 
地方議員 7 1 8 地方議員 1. 9 0.9 1 7 
学者・専門家 29 Q r 34 学者・専門家 7. 8 4. 5 7. 1 
一般のマスメデ 42 14 56 一般のマスメデ 1. 3 12. 7 1. 6 
ィア ィア
専門紙・業界紙 36 10 46 専門紙・業界紙 9. 7 9. 1 9.6 
協力団体 54 22 76 協力団体 14. 6 20.0 15.8 
団体の構成員 58 17 75 団体の構成員 15. 6 15. 5 15. 6 
企業 6 1 7 企業 1. 6 0.9 1. 5 
その他 25 5 30 その他 6. 7 4. 5 6.2 
EN 300 90 390 EN 80. 9 81. 8 81. 1 
N-EN 71 20 91 N-EN 19. 1 18. 2 18.9 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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Q26 あなたもし くはあなたの団体が、個人的によく知っていて、接触できる人が下
記のなかにいますか。いる場合は、（ ）に0印をつけてください。 r~g1)
1国会謙員 (Q2601)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いしヽえ 180 54 234 しW えヽ 48. 5 49. 1 48.6 
はい 191 56 247 はい 51. 5 50. 9 51. 4 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100.0 100. 0 
2与党の指導者 (Q2602)
度数 Seoul 京畿 合計 ％ Seoul 京畿 ム口云iJ十． 
いいえ 280 93 373 いいえ 75. 5 84. 5 77. 5 
はい 91 17 108 はい 24. 5 15. 5 22. 5 
EN 371 10 481 EN 100. 0 100. 0 100. 0 
3野党の指導者 (Q2603)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
いいえ 294 95 389 いしヽ え 79. 2 86. 4 80. 9 
はい 77 15 92 は¥,¥ 20. 8 13.6 19. 1 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100.0 100. 0 
4自治体の首長 (Q2604)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 240 44 284 いいえ 64. 7 40. 0 59. 0 
はい 131 66 197 はし‘ 35. 3 60.0 41. 0 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100.0 100. 0 
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5地方議会議員 (Q2605)
度数 ソウル 京畿 ムロニロ十 ％ ソウル 京畿 合計
¥.rヽ いえ 231 41 272 いいえ 62. 3 37. 3 56. 5 
はし‘ 140 69 209 はい 37. 7 62. 7 43. 5 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100. 0 100. 0 
6全国紙新聞記者 (Q2606)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 196 83 279 いしヽ え 52.8 75. 5 58.0 
はし‘ 175 27 202 はい 47. 2 24. 5 42.0 
EN 371 110 481 EN 100.0 100. 0 100. 0 
7. 地方紙新聞記者 (02607)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 263 57 320 いし えヽ 70.9 51. 8 66. 5 
はい 108 53 161 はい 29. 1 48. 2 33. 5 
EN 371 110 481 EN 100. 0 100.0 100. 0 
8. 全国・地方テレピ放送記者 (02608)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
しヽいえ 243 90 333 いしヽ え 65. 5 81. 8 69. 2 
はい 128 20 148 はい 34. 5 18. 2 30.8 
EN 371 110 481 EN 100.0 100.0 100. 0 
9. 各部処の局長・課長 (Q2609)
度数 ソウル 京畿 メ口云口十 ％ ソウル 京畿 合計
いいえ 192 75 267 いしヽ え 51. 8 68. 2 55. 5 
はい 179 35 214 はい 48. 2 31. 8 44. 5 
EN 371 110 481 EN 100.0 100. 0 100.0 
注） Q26は、接触可能なアクターすべてに0印をつけてもらう質問である。 0のついていないアクター
との関係に関しては「いいえ（接触不可能）」と処理し、無回答団体はないものとするc そのため、Q26
において NはENと同じである。
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Q27 過去 3年間に、あなたの団体はマスコミに何回ぐらいとりあげられましたか。
テレビ、新聞を問わずにとりあげられた回数を、おおよその数で結構ですので
お答えください（全国紙・全国局、地方紙・地方局を間いません）。 (Q2700)
． . (ヽ..．・4I．. ． ..・.． .g ．.．j． . 、.j． .． ．. 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
゜ 6 6 ゜ 1. 6 0.0 1. 2 1-4 71 33 104 1-4 19. 1 30.0 21. 6 5-9 43 8 51 5-9 1. 6 7. 3 10. 6 
10-19 55 11 66 10-19 14.8 10.0 13. 7 
20-29 22 2 24 20-29 5.9 1. 8 5. 0 
30-49 21 1 22 30-49 5. 7 0.9 4.6 
50-99 14 7 21 50-99 3.8 6.4 4. 4 
100 16 16 100 1. 3 0.0 3. 3 
101以上 20 ゜20 101以上 5. 4 0.0 4. 2 EN 268 62 330 EN 72.2 56. 4 68.6 
N-EN 103 48 151 N-EN 27.8 43. 6 31. 4 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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Q28 次にあげるのは 1987年民主化以降の厘要な政策決定と考えられる ものです。
これらの政治決定に対するあなたの団体の態度、活動についてお教えく ださい。
($fij) 
(1)あなたの団体のこの問題への参加の程度（強い・普通・弱い）はいかがで
すか。
(2)あなたの団体のこの決定に対する立場（賛成・中立・反対）はいかがです
か。
(3)あなたの団体のこの決定に対する満足度（大変満足・満足 ・不満）はいか
がですか。
（参加）
1 87年 5月30日男女雇用平等法の制定(Q28101)
度数 ソウル尽畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱し‘ 145 40 185 弱vヽ 39. 1 36. 4 38.5 
普通 59 20 79 普通 15.9 18. 2 16.4 
強い 23 8 31 強い 6.2 7. 3 6.4 
EN 227 68 295 EN 61. 2 61. 8 61. 3 
N-EN 144 42 186 N-EN 38.8 38. 2 38. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
2. 82年 8月4日土地超過利得税法の制定(Q28102)
度数 ソウル京畿 ムロ云,t ％ ソウル 京畿 合計
弱Vヽ 141 40 181 弱vヽ 38.0 36. 4 37.6 
普通 56 19 75 普通 15. 1 17. 3 15.6 
強い 17 8 25 強v¥ 4.6 7. 3 5. 2 
EN 214 67 281 EN 57. 7 60. 9 58. 4 
N-EN 157 43 200 N-EN 42. 3 39. 1 41. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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3. 90年 12月31日地方自治団体長（首長）選挙法の制定(Q28103)
度数 ソウル 京畿 合計 % ソウJレ 京畿 合計
弱し‘ 126 27 153 弱し‘ 34.0 24. 5 31. 8 
普通 65 29 94 普通 17. 5 26. 4 19. 5 
強い 30 14 44 強い 8. 1 12. 7 9. 1 
EN 221 70 291 EN 59. 6 63. 6 60. 5 
N-EN 150 40 190 N-EN 40.4 36. 4 39. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
4. 92年 12月8日独占規制および公正取引基本法の制定(Q28104)
度数 ソウ｝レ 京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 ムロ云叶
弱し‘ 133 35 168 弱し‘ 35.8 31 8 34.9 
普通 64 24 88 普通 17. 3 21. 8 18. 3 
強し‘ 21 7 28 強し‘ 5. 7 6. 4 5.8 
EN 218 66 284 EN 58.8 60. 0 59.0 
N-EN 153 44 197 N-EN 41. 2 40.0 41. 0 
N 371 10 481 N 100.0 100.0 100.0 
5 93年 12月 10日雇用保険および雇用政策基本法の制定(Q28105)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
弱し‘ 136 34 170 弱し‘ 36. 7 30.9 35. 3 
普通 66 23 89 普通 17.8 20.9 18. 5 
強い 21 8 29 強い 5. 7 7. 3 6.0 
EN 223 65 288 EN 60. 1 59. 1 59.9 
N-EN 148 45 193 N-EN 39.9 40.9 40. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
6. 93年6月 1 日企業活動規制緩和に関する特別措置法の制定(Q28106)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱し‘ 134 37 171 弱Vヽ 36. 1 33.6 35. 6 
普通 55 18 73 普通 14.8 16.4 15. 2 
強い 24 7 31 強い 6. 5 6.4 6. 4 
EN 213 62 275 EN 57. 4 56.4 57. 2 
N-EN 158 48 206 N-EN 42. 6 43.6 42. 8 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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7 94年5月30日金融実名制の立法(Q28107)
度数 ソウル 凩畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱し‘ 150 34 184 弱Vヽ 40.4 30. 9 38. 3 
普通 51 21 72 普通 13. 7 19. 1 15.0 
強し‘ 24 13 37 強い 6. 5 1. 8 7. 7 
EN 225 68 293 EN 60.6 61. 8 60. 9 
N-EN 146 42 188 N-EN 39. 4 38. 2 39. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
8. 94年 12月31日 UR妥結に関する国会同意(Q28108)
度数 ソウ）レ京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱vヽ 141 36 177 弱し‘ 38. 0 32. 7 36. 8 
普通 56 23 79 普通 15. 1 20. 9 16. 4 
強し‘ 21 8 29 強い 5. 7 7. 3 6.0 
EN 218 67 285 EN 58. 8 60.9 59 3 
N-EN 153 43 196 N-EN 41. 2 39. 1 40. 7 
N 371 10 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
， 95年 12月21日5・18特別法の制定(Q28109)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
弱し‘ 141 30 171 弱し＼ 38. 0 27. 3 35.6 
普通 51 23 74 普通 13. 7 20.9 15.4 
強し‘ 21 13 34 強い 5. 7 1. 8 7. 1 
EN 213 66 279 EN 57.4 60. 0 58.0 
N-EN 158 44 202 N-EN 42.6 40. 0 42.0 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
10. 96年 12月26日労働関係法改正(Q28110)
度数 ソウ）レ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱し‘ 127 36 163 弱し‘ 34. 2 32. 7 33.9 
普通 64 22 86 普通 17. 3 20.0 17.9 
強い 30 12 42 強い 8. 1 10.9 8. 7 
EN 221 70 291 EN 59. 6 63.6 60. 5 
N-EN 150 40 190 N-EN 40. 4 36.4 39 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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11 96年 12月30日公共機関の情報公開に関する法(028111)
度数 ソウ）レ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱し‘ 132 34 166 弱し‘ 35. 6 30. 9 34. 5 
普通 67 25 92 普通 18. 1 22. 7 19. 1 
強し‘ 17 ， 26 強Vヽ 4. 6 8. 2 5. 4 
EN 216 68 284 EN 58. 2 61. 8 59.0 
N-EN 155 42 197 N-EN 41. 8 38. 2 41. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
12. 97年 7月 30日公企業の民営化（例：韓国ガス公社法の改正） (Q28112) 
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
弱Vヽ 136 34 170 弱し‘ 36. 7 30.9 35. 3 
普通 59 22 81 普通 15. 9 20.0 16.8 
強い 21 10 31 強vヽ 5. 7 9. 1 6. 4 
EN 216 66 282 EN 58. 2 60. 0 58.6 
N-EN 155 44 199 N-EN 41. 8 40. 0 41. 4 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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（立場）
1 87年 5月30日男女雇用平等法の制定(Q28201)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
反対 6 6 12 反対 1. 6 5. 5 2. 5 
中立 117 36 153 中立 31. 5 32. 7 31 8 
賛成 98 31 129 賛成 26. 4 28.2 26. 8 
EN 221 73 294 EN 59. 6 66.4 61. 1 
N-EN 150 37 187 N-EN 40. 4 33.6 38. 9 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
2. 82年 8月4日土地超過利得税法の制定(028202)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
反対 21 10 31 反対 5. 7 9. 1 6. 4 
中立 109 35 144 中立 29. 4 31. 8 29. 9 
賛成 82 25 107 賛成 22. 1 2. 7 22. 2 
EN 212 70 282 EN 57. 1 63. 6 58. 6 
N-EN 159 40 199 N-EN 42.9 36. 4 41. 4 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
3. 90年 12月31日地方自治団体長（首長）選挙法の制定(Q28203)
度数 ソウル 京畿 合計 % ソウル 京畿 合計
反対 22 6 28 反対 5. 9 5. 5 5.8 
中立 106 30 136 中立 28.6 27. 3 28. 3 
賛成 91 38 129 賛成 24. 5 34. 5 26. 8 
EN 219 74 293 EN 59. 0 67. 3 60.9 
N-EN 152 36 188 N-EN 41. 0 32. 7 39. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
4. 92年 12月8日独占規制および公正取引基本法の制定(Q28204)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
反対 11 5 16 反対 3. 0 4. 5 3. 3 
中立 105 38 143 中立 28. 3 34. 5 29. 7 
賛成 98 26 124 賛成 26.4 23.6 25.8 
EN 214 69 283 EN 57. 7 62. 7 58.8 
N-EN 157 41 198 N-EN 42. 3 37. 3 41. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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5. 93年 12月 10日雇用保険および雇用政策基本法の制定(Q28205)
度数 ソウル 京畿 ムロニロ十 ％ ソウル 京畿 合計
反対 14 5 19 反対 3. 8 4. 5 4.0 
中立 113 38 151 中立 30. 5 34. 5 31. 4 
賛成 90 26 116 賛成 24. 3 23. 6 24. 1 
EN 217 69 286 EN 58. 5 62. 7 59. 5 
N-EN 154 41 195 N-EN 41. 5 37. 3 40. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
6. 93年 6月 11日企業活動規制緩和に関する特別措置法の制定(028206)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
反対 13 7 20 反対 3. 5 6. 4 4. 2 
中立 126 41 167 中立 34. 0 37. 3 34. 7 
賛成 68 18 86 賛成 18. 3 16. 4 17. 9 
EN 207 66 273 EN 55. 8 60. 0 56. 8 
N-EN 164 44 208 N-EN 44. 2 40. 0 43. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
7. 94年 5月30日金融実名制の立法(Q28207)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
反対 33 18 51 反対 8.9 16. 4 10. 6 
中立 101 24 125 中立 27. 2 21. 8 26.0 
賛成 87 30 117 賛成 23. 5 27. 3 24. 3 
EN 221 72 293 EN 59. 6 65. 5 60.9 
N-EN 150 38 188 N-EN 40. 4 34. 5 39. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
8. 94年 12月31日 UR妥結に関する国会同意(Q28208)
度数 ソウル 京畿 ムロニロ十 ％ ソウル 京畿 合計
反対 56 25 81 反対 15. 1 22. 7 16. 8 
中立 122 36 158 中立 32. 9 32. 7 32. 8 
賛成 36 ， 45 賛成 9. 7 8. 2 9. 4 
EN 214 70 284 EN 57. 7 63.6 59.0 
N-EN 157 40 197 N-EN 42. 3 36. 4 41. 0 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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， 95年 12月21日5・18特別法の制定(Q28209)
度数 ソウル 京畿 ノロニpt ％ ソウJレ 京畿 合計
反対 21 8 29 反対 5. 7 7. 3 6.0 
中立 114 39 153 中立 30. 7 35. 5 31. 8 
賛成 73 23 96 賛成 19. 7 20. 9 20. 0 
EN 208 70 278 EN 56. 1 63. 6 57. 8 
N-EN 163 40 203 N-EN 43. 9 36. 4 42. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
10. 96年 12月26日労働関係法改正(Q28210)
度数 ソウル 京畿 ムロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 合計
反対 34 20 54 反対 9. 2 18. 2 11. 2 
中立 126 37 163 中立 34. 0 33. 6 33. 9 
賛成 56 17 73 賛成 15. 1 15. 5 15. 2 
EN 216 74 290 EN 58. 2 67. 3 60. 3 
N-EN 155 36 191 N-EN 41. 8 32. 7 39. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
11 96年 12月30日公共機関の情報公開に関する法(Q28211)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
反対 16 7 23 反対 4. 3 6. 4 4. 8 
中立 123 44 167 中立 33. 2 40.0 34. 7 
賛成 70 19 89 賛成 18.9 17. 3 18. 5 
EN 209 70 279 EN 56. 3 63.6 58.0 
N-EN 162 40 202 N-EN 43. 7 36. 4 42. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
12 97年 7月30日公企業の民営化（例 ：韓国ガス公社法の改正） (Q28212) 
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
反対 7 6 13 反対 1. 9 5. 5 2. 7 
中立 117 34 151 中立 31. 5 30. 9 31. 4 
賛成 87 28 115 賛成 23. 5 25. 5 23. 9 
EN 211 68 279 EN 56. 9 61. 8 58. 0 
N-EN 160 42 202 N-EN 43. 1 38. 2 42. 0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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（満足度）
1 87年 5月30日男女雇用平等法の制定(Q28301)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 52 23 75 反対 14.0 20.9 15. 6 
満足 138 37 175 中立 37. 2 33.6 36. 4 
大満足 14 5 19 賛成 3.8 4. 5 4. 0 
EN 204 65 269 EN 55.0 59. 1 55. 9 
N-EN 167 45 212 N-EN 45. 0 40.9 44. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
2. 82年 8月4日土地超過利得税法の制定(028302)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 65 25 90 不満 17. 5 22. 7 18. 7 
満足 111 31 142 満足 29. 9 28. 2 29. 5 
大満足 17 6 23 大満足 4. 6 5. 5 4. 8 
EN 193 62 255 EN 52. 0 56. 4 53. 0 
N-EN 178 48 226 N-EN 48. 0 43. 6 47. 0 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
3. 90年 12月31日地方自治団体長（首長）選挙法の制定(028303)
度数 ソウJレ 京畿 ムロ＝ ロ十 ％ ソウル 京畿 ムロニロ十
不満 55 18 73 不満 14.8 16. 4 15. 2 
満足 123 36 159 満足 33.2 32. 7 33. 1 
大満足 21 13 34 大満足 5. 7 1. 8 7. 1 
EN 199 67 266 EN 53.6 60.9 55. 3 
N-EN 172 43 215 N-EN 46.4 39. 1 44. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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4 92年 12月8日独占規制および公正取引基本法の制定(Q28304)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 51 15 6 不満 13. 7 13. 6 13. 7 
満足 123 41 164 満足 33. 2 37. 3 34. 1 
大満足 21 7 28 大満足 5. 7 6. 4 5.8 
EN 195 63 258 EN 52.6 57. 3 53.6 
N-EN 176 47 223 N-EN 47. 4 42. 7 46. 4 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
5. 93年 12月 10日雇用保険および雇用政策基本法の制定(Q28305)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 57 19 76 不満 15. 4 17. 3 15. 8 
満足 129 38 167 満足 34. 8 34. 5 34. 7 
大満足 15 ;J r 20 大満足 4. 0 4. 5 4. 2 
EN 201 62 263 EN 54. 2 56. 4 54. 7 
N-EN 170 48 218 N-EN 45. 8 43.6 45. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
6. 93年 6月 11日企業活動規制緩和に関する特別措置法の制定(Q28306)
度数 ソウル 京畿 ムロ；； ロ十 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
不満 66 21 87 不満 17.8 19. 1 18. 1 
満足 107 35 142 満足 28.8 31. 8 29. 5 
大満足 16 2 18 大満足 4. 3 1. 8 3. 7 
EN 189 58 247 EN 50. 9 52. 7 51. 4 
N-EN 182 52 234 N-EN 49. 1 47. 3 48. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
7. 94年 5月30日金融実名制の立法(Q28307)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 92 39 131 不満 24.8 35. 5 27. 2 
満足 90 24 114 満足 24. 3 21. 8 23. 7 
大満足 27 4 31 大満足 7. 3 3. 6 6. 4 
EN 209 67 276 EN 56. 3 60.9 57.4 
N-EN 162 43 205 N-EN 43. 7 39. 1 42.6 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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8. 94年 12月31日 UR妥結に関する国会同意(Q28308)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
不満 102 38 140 不満 27. 5 34. 5 29. 1 
満足 86 24 110 満足 23.2 21. 8 22.9 
大満足 1 12 大満足 3.0 0. 9 2. 5 
EN 199 63 262 EN 53. 6 57. 3 54. 5 
N-EN 172 47 219 N-EN 46. 4 42. 7 45. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
9. 95年 12月21日5・18特別法の制定(Q28309)
度数 ソウル京畿 ムロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 合計
不満 57 27 84 不満 15.4 24. 5 17.5 
満足 114 32 146 満足 30. 7 29. 1 30.4 
大満足 18 6 24 大満足 4.9 5. 5 5.0 
EN 189 65 254 EN 50.9 59. 1 52.8 
N-EN 182 45 227 N-EN 49. 1 40.9 47. 2 
N 371 10 481 N 100.0 100.0 100.0 
10 96年 12月26日労働関係法改正(Q28310)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 85 33 118 不満 22.9 30.0 24. 5 
満足 106 30 136 満足 28.6 27 3 28. 3 
大満足 10 4 14 大満足 2. 7 3.6 2.9 
EN 201 67 268 EN 54. 2 60.9 55. 7 
N-EN 170 13 213 N-EN 45. 8 39. 1 44. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
11 96年 12月30日公共機関の情報公開に関する法(Q28311)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ； ロ十
不満 67 26 93 不満 18. 1 23.6 19. 3 
満足 105 33 138 満足 28. 3 30.0 28. 7 
大満足 17 5 22 大満足 4. 6 4. 5 4.6 
EN 189 64 253 EN 50.9 58.2 52. 6 
N-EN 182 46 228 N-EN 49. 1 41. 8 47. 4 
N 371 10 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
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12. 97年7月30日公企業の民営化（例：韓国ガス公社法の改正） (Q28312) 
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
不満 46 18 64 不満 12. 1 16. 4 13. 3 
満足 122 39 161 満足 32. 9 35. 5 33. 5 
大満足 23 6 29 大満足 6. 2 ;)r _;) r 6.0 
EN 191 63 251 EN 51. 5 57. 3 52.8 
N--EN 180 47 227 N-EN 48. 5 42. 7 47.2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100 0 
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Q29 下記の諸グループが韓国の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。
「ほとんど影響なし」を 1とし「非常に影響力あり」を 7とする下のような尺
度にあてはめると、何点にあたりますか。それぞれの欄に点数をご記入くださ
ほとんど影喘力なし 中間 非常に影喘力あり
? ? ? ? ?
7 
1労働団体 (02901)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影響力 14 10 24 ほとんど影響力 3.8 9. 1 5.0 
なし なし
2 15 8 23 2 4.0 7. 3 4.8 
3 30 10 40 3 8. 1 9. 1 8. 3 
中間 81 23 104 中間 21. 8 20.9 21. 6 
5 73 18 91 5 19. 7 16. 4 18.9 
6 38 14 52 6 10. 2 12. 7 10.8 
非常に影響力あ 26 7 33 非常に影響力あ 7.0 6.4 6.9 
り り
EN 277 90 367 EN 74. 7 81. 8 76. 3 
N-EN 94 20 114 N-EN 25. 3 18.2 23. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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2農業団体 (Q2902)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影幽力 37 16 53 ほとんど影響力 10.0 14. 5 1. 0 
なし なし
2 69 17 86 2 18.6 15. 5 17.9 
3 49 1 60 3 13.2 10. 0 12.5 
中間 82 19 101 中間 22. 1 17. 3 21. 0 
5 23 13 36 5 6.2 1. 8 7.5 
6 5 ， 14 6 1. 3 8. 2 2. 9 
非常 に影響力あ ;:) r 2 7 非常に影沓力 あ 1. 3 1.8 1. 5 
り り
EN 270 87 357 EN 72.8 79. 1 74. 2 
N-EN 101 23 124 N-EN 27.2 20.9 25.8 
N 37-1 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
3. 経済・経営者団体 (02903)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ゾウル 京畿 合計
ほ とんど影署力 10 10 20 ほ とん ど影響力 2. 7 9. 1 4. 2 
なし なし
2 11 4 15 2 3. 0 3. 6 3. 1 
3 12 6 18 3 3. 2 5. 5 3. 7 
中間 43 11 54 中間 11. 6 10.0 11. 2 
5 46 25 71 5 12. 4 22. 7 14.8 
6 88 20 108 6 23. 7 18. 2 22.5 
非常に影響力あ 68 11 79 非常に影瑠力あ 18. 3 10.0 16.4 
り り
EN 278 87 365 EN 74. 9 79. 1 75.9 
N-EN 93 23 116 N-EN 25. 1 20. 9 24. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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4官僚 (Q2904)
度数 ソウル 京畿 △口云p．f ％ ソウ）レ 京畿 合計
ほとんど影響力 15 7 22 ほとんど影響 4.0 6. 4 4. 6 
なし 力なし
2 5 6 1 2 1. 3 5. 5 2. 3 
3 17 6 23 3 4.6 5. 5 4. 8 
中間 50 17 67 中間 13. 5 15. 5 13. 9 
5 38 19 57 0 r 10. 2 17. 3 1. 9 
6 79 14 93 6 21. 3 12. 7 19. 3 
非常に影響力あ 69 15 84 非常に影響力 18. 6 13. 6 17. 5 
り あり
EN 273 84 357 EN 73. 6 76. 4 74. 2 
N-EN 98 26 124 N-EN 26. 4 23. 6 25. 8 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
5政党 (02905)
度数 ソウル京畿 合計 % ソウル 京畿 合計
ほとんど影響力 1 ， 20 ほとんど影習力 3. 0 8. 2 4. 2 
なし なし
2 2 5 7 2 0. 5 4. 5 1. 5 
3 2 2 3 0. 5 0. 0 0. 4 
中間 1 3 14 中間 3.0 2. 7 2.9 
5 29 11 40 5 7. 8 10. 0 8. 3 
6 53 19 72 6 14. 3 17. 3 15. 0 
非常に影響力あ 170 41 211 非常に影噛力あ 45.8 37. 3 43.9 
り り
EN 278 88 366 EN 74. 9 80.0 76. 1 
N-EN 93 22 115 N-EN 25. 1 20.0 23.9 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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6大企業 (Q2906)
度数 ソウ）レ 京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
ほとんど影響力 11 ， 20 ほとんど影唱力 3.0 8. 2 4. 2 
なし なし
2 7 4 1 2 l. 9 3. 6 2. 3 
3 1 6 17 3 3. 0 5. 5 3. 5 
中間 29 15 44 中間 7. 8 13. 6 9. 1 
5 67 17 84 5 18. 1 15. 5 17. 5 
6 87 19 106 6 23. 5 17. 3 22. 0 
非常に影響力 あ 65 18 83 非常に影啓力あ 17. 5 16. 4 17. 3 
り り
EN 277 88 365 EN 74. 7 80. 0 75. 9 
N-EN 94 22 116 N-EN 25. 3 20 0 24. 1 
N 371 10 481 N 100.0 100.0 100. 0 
7. マス・コミ (Q2907)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほ とんど影響力 10 7 17 ほと ん ど影沓力 2 7 6.4 3. 5 
なし なし
2 3 5 8 2 0. 8 4. 5 1. 7 
3 3 2 5 3 0. 8 1 8 1.0 
中間 14 6 20 中間 3.8 5 5 4. 2 
5 28 12 40 5 7. 5 10 9 8. 3 
6 76 23 99 6 20. 5 20. 9 20.6 
非常に影響力あ 145 36 181 非常に影轡力あ 39. 1 32. 7 37.6 
り り
EN 279 91 370 EN 75. 2 82 7 76.9 
N-EN 92 19 11 N-EN 24.8 17. 3 23. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100 0 100.0 
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8知識人・学者 (Q2908)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影響力 1 ， 20 ほとんど影響力 3.0 8. 2 4.2 
なし なし
2 1 6 17 2 3.0 5. 5 3.5 
3 27 ， 36 3 7. 3 8. 2 7. 5 
中間 92 24 116 中間 24.8 21. 8 24. 1 
5 78 18 96 5 21. 0 16. 4 20.0 
6 44 14 58 6 1. 9 12. 7 12. 1 
非常に影響力あ 14 6 20 非常に影響力あ 3.8 5. 5 4.2 
り り
EN 277 86 363 EN 74. 7 78. 2 75. 5 
N-EN 94 24 118 N-EN 25. 3 21. 8 24. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
9消費者団体 (Q2909)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影響力 10 ， 19 ほとんど影沓力 2. 7 8. 2 4.0 
なし なし
2 17 6 23 2 4.6 5. 5 4.8 
3 39 11 50 3 10. 5 10.0 10. 4 
中間 84 31 115 中間 22.6 28. 2 23.9 
5 79 16 95 5 21. 3 14. 5 19.8 
6 34 14 48 6 9. 2 12. 7 10. 0 
非常に影沓力あ 16 17 非常に影署力あ 4. 3 0.9 3. 5 
り り
EN 279 88 367 EN 75. 2 80. 0 76. 3 
N-EN 92 22 114 N-EN 24.8 20.0 23. 7 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
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10. 福祉団体 (Q2910)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影唱力 39 15 54 ほとんど影響力 10. 5 13.6 1. 2 
なし なし
2 59 17 76 2 15.9 15. 5 15.8 
3 75 18 93 3 20.2 16. 4 19. 3 
中間 78 29 107 中間 21. 0 26.4 22. 2 
5 18 6 24 5 4.9 5. 5 5.0 
6 7 5 12 6 1. 9 4. 5 2. 5 
非常に影唱力 あ 2 非常に影署力 あ 0. 3 0.9 0. 4 
り り
EN 277 91 368 EN 74. 7 82. 7 76. 5 
N-EN 94 19 13 N-EN 25. 3 17. 3 23. 5 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
11 NGO・ 市民運動・住民運動団体 (Q2911)
度数 ソウJレ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云註
ほとんど影瞥力 16 ， 25 ほとんど影沓力 4. 3 8. 2 5. 2 
なし なし
2 30 12 42 2 8. 1 10. 9 8. 7 
3 62 17 79 3 16. 7 15. 5 16.4 
中間 85 20 105 中間 22.9 18. 2 21. 8 
5 52 14 66 5 14. 0 12. 7 13. 7 
6 20 14 34 6 5. 4 12. 7 7. 1 
非常 に影唱力あ ， 1 10 非常に影唱力 あ 2.4 0.9 2. 1 
り り
EN 274 87 361 EN 73.9 79. 1 75. 1 
N-EN 97 23 120 N-EN 26. 1 20. 9 24.9 
N 371 10 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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12婦人・女性運動団体 (Q2912)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほと んど影轡力 18 12 30 ほ とん ど影響力 4.9 10. 9 6. 2 
なし なし
2 41 12 53 2 1. 1 10. 9 1 0 
3 65 17 82 3 17. 5 15. 5 17.0 
中間 81 25 106 中間 21. 8 22. 7 22. 0 
;) r 48 13 61 5 12. 9 11 8 12. 7 
6 15 7 22 6 4.0 6.4 4. 6 
非常に影蓉力あ 6 7 非常に影嬰力あ 1. 6 0.9 1. 5 
り り
EN 274 87 361 EN 73.9 79. 1 75. 1 
N-EN 97 23 120 N-EN 26. 1 20.9 24. 9 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
13. 地方自治団体 (Q2913)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影瑠力 10 8 18 ほとんど影響力 2. 7 7. 3 3. 7 
なし なし
2 24 13 37 2 6. 5 1. 8 7. 7 
3 31 16 47 3 8.4 14. 5 9. 8 
中間 93 21 114 中間 25. 1 19. 1 23. 7 
5 59 16 75 5 15. 9 14. 5 15.6 
6 46 8 54 6 12. 4 7. 3 11 2 
非常に影響力あ ， 5 14 非常に影響力あ 2. 4 4. 5 2. 9 
り り
EN 272 87 359 EN 73. 3 79. 1 74.6 
N-EN 99 23 122 N-EN 26. 7 20.9 25.4 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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14外国の政府 (Q2914)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影智カ 18 13 31 ほとんど影閣カ 4.9 11. 8 6.4 
なし なし
2 19 12 31 2 5. 1 10.9 6. 4 
3 35 1 46 3 9. 4 10. 0 9. 6 
中間 67 19 86 中間 18. 1 17. 3 17. 9 
5 67 12 79 5 18. 1 10.9 16. 4 
6 43 15 58 6 11 6 13.6 12. l 
非常に影唱力あ 23 4 27 非常に影響力あ 6. 2 3.6 5.6 
り り
EN 272 86 358 EN 73. 3 78. 2 74.4 
N-EN 99 24 123 N-EN 26. 7 21. 8 25.6 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
15国際機関 (Q2915)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
ほとんど影閣力 28 14 42 ほとんど影轡力 7. 5 12. 7 8. 7 
なし なし
2 17 ， 26 2 4. 6 8. 2 5.4 
3 37 13 50 3 10. 0 11. 8 10.4 
中間 69 18 87 中間 18. 6 16. 4 18. 1 
5 68 16 84 5 18. 3 14. 5 17. 5 
6 36 11 47 6 9. 7 10. 0 9.8 
非常に影閣力あ 15 3 18 非常に影響力あ 4.0 2. 7 3. 7 
り り
EN 270 84 354 EN 72.8 76. 4 73.6 
N-EN 101 26 127 N-EN 27. 2 23. 6 26.4 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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16. 外国の利益団体 (Q2916)
度数
ほとんど影轡力
なし
2 
3 
中間
5 
6 
非常に影響力あ
り
EN 
N-EN 
N 
ソウル
5 
15 
11 
18 
17 
10 
3 
79 
292 
371 
? ?
?
?
???
17 
93 
110 
? ?
?
?
????ー
??
96 
385 
481 
％ 
ほとんど影習カ
なし
2 
3 
中間
5 
6 
非常に影智力あ
り
EN 
N-EN 
N 
ソウル
1. 3 
?????
21. 3 
78. 7 
100.0 
京畿
2. 7 
3. 6 
0. 9 
2. 7 
3.6 
1.8 
0.0 
15. 5 
84. 5 
100. 0 
合計
1. 7 
?????
20.0 
80.0 
100.0 
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Q30 あなたの団体は、 下記の諸グループと どのような関係にあり ますか。 「非常に
協調的」 を1とし「非常に対立的」 を7とする下のような尺度にあてはめると、
: ::  •:::.::.:-:-:,:-:. 名： ：・名：-:. 名
何点にあたり ますか。それぞれの欄に点数をご記入くださし
非常に協開的 中間 非常に対立的
? ? ? ? ?
7 
1. 労慟団体 (Q3001)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 22 13 35 非常に協調的 5. 9 11. 8 7. 3 
2 15 5 20 2 4. 0 4. 5 4. 2 
3 13 6 19 3 3. 5 ;Jr • ;J r 4.0 
中立 172 49 221 中立 46. 4 44. 5 45.9 
5 3 2 5 5 0. 8 1. 8 1.0 
6 5 5 6 1. 3 0. 0 1.0 
非常に対立的 4 2 6 非常に対立的 1. 1 1. 8 1. 2 
EN 234 77 311 EN 63. 1 70. 0 64. 7 
N-EN 137 33 170 N-EN 36.9 30. 0 35. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100. O 100.0 
2. 農業団体 (Q3002)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 25 12 37 非常に協調的 6. 7 10.9 7. 7 
2 16 8 24 2 4. 3 7. 3 5.0 
3 14 2 16 3 3.8 1. 8 3. 3 
中立 158 46 204 中立 42.6 41. 8 42.4 
5 6 4 10 5 1. 6 3. 6 2. 1 
6 6 6 6 1. 6 0.0 1. 2 
非常に対立的 2 3 非常に対立的 0.5 0. 9 0.6 
EN 227 73 300 EN 61. 2 66. 4 62.4 
N-EN 144 37 181 N-EN 38.8 33.6 37.6 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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3経済・経営者団体 (Q3003)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
非常に協調的 13 2 15 非常に協調的 3. 5 1. 8 3. 1 
2 17 7 24 2 4.6 6.4 5. 0 
3 28 5 33 3 7. 5 4. 5 6. 9 
中立 144 41 185 中立 38.8 37. 3 38. 5 
5 11 8 19 5 3.0 7. 3 4. 0 
6 10 5 15 6 2. 7 4. 5 3. 1 
非常に対立的 5 3 8 非常に対立的 1. 3 2. 7 1. 7 
EN 228 71 299 EN 61. 5 64. 5 62. 2 
N-EN 143 39 182 N-EN 38. 5 35. 5 37. 8 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
4官僚 (Q3004)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 19 3 22 非常に協調的 5. 1 2. 7 4. 6 
2 20 5 25 2 5.4 4. 5 5. 2 
3 38 11 49 3 10. 2 10.0 10. 2 
中立 130 35 165 中立 35.0 31. 8 34. 3 
5 16 12 28 5 4. 3 10.9 5. 8 
6 7 6 13 6 1 9 5. 5 2. 7 
非常に対立的 5 5 非常に対立的 l. 3 0.0 1.0 
EN 235 72 307 EN 63. 3 65. 5 63. 8 
N-EN 136 38 174 N-EN 36. 7 34. 5 36. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100 0 
5. 政党 (Q3005)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 16 4 20 非常に協調的 4. 3 3. 6 4. 2 
2 11 8 19 2 3. 0 7. 3 4. 0 
3 31 8 39 3 8. 4 7. 3 8. 1 
中立 151 46 197 中立 40. 7 41. 8 41. 0 
;) ' 10 6 16 5 2. 7 5. 5 3. 3 
6 6 3 ， 6 1. 6 2. 7 1. 9 
非常に対立的 2 2 非常に対立的 0.5 0.0 0. 4 
EN 227 75 302 EN 61. 2 68. 2 62. 8 
N-EN 144 35 179 N-EN 38.8 31. 8 37. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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6大企業 (Q3006)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ含叶
非常に協調的 ， 6 15 非常に協調的 2. 4 5. 5 3. 1 
2 14 3 17 2 3. 8 2. 7 3. 5 
3 20 4 24 3 5. 4 3. 6 5. 0 
中立 144 39 183 中立 38. 8 35. 5 38.0 
5 18 11 29 5 4.9 10.0 6.0 
6 10 7 17 6 2. 7 6. 4 3. 5 
非常に対立的 7 7 非常に対立的 1. 9 0. 0 1 5 
EN 222 70 292 EN 59. 8 63.6 60. 7 
N-EN 149 40 189 N-EN 40. 2 36. 4 39. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100.0 
7. マス・コミ (Q3007)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
非常に協調的 21 r ;) 26 非常に協調的 5. 7 4. 5 5. 4 
2 42 ， 51 2 11. 3 8. 2 10. 6 
3 45 18 63 3 12. 1 16. 4 13. 1 
中立 15 28 143 中立 31. 0 25. 5 29. 7 
5 8 10 18 5 2.2 9. 1 3. 7 
6 5 2 7 6 l. 3 1. 8 1. 5 
非常に対立的 2 2 非常に対立的 0.5 0.0 0. 4 
EN 238 72 310 EN 64.2 65. 5 64. 4 
N-EN 133 38 171 N-EN 35.8 34. 5 35. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
8知識人・学者 (Q3008)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 合計
非常に協調的 31 11 42 非常に協調的 8. 4 10.0 8. 7 
2 55 12 67 2 14.8 10. 9 13. 9 
3 41 11 52 3 1. 1 10. 0 10. 8 
中立 99 27 126 中立 26. 7 24. 5 26. 2 
5 ， 7 16 5 2.4 6.4 3. 3 
6 7 3 10 6 1. 9 2. 7 2. 1 
非常に対立的 3 3 非常に対立的 0. 8 0.0 0. 6 
EN 245 71 316 EN 66.0 64. 5 65. 7 
N-EN 126 39 165 N-EN 34.0 35. 5 34. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
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9消 費者団体 (Q3009)
度数 ソウル京畿 メ口云口十 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 21 8 29 非常に協調的 5. 7 7. 3 6. 0 
2 24 14 38 2 6. 5 12. 7 7. 9 
3 36 ， 45 3 9. 7 8.2 9. 4 
中立 138 29 167 中立 37.2 26.4 34. 7 
5 12 10 22 5 3. 2 9. 1 4. 6 
6 4 4 8 6 1. 1 3. 6 1. 7 
非常に対立的 2 非常に対立的 0. 3 0.9 0. 4 
EN 236 75 311 EN 63.6 68.2 64. 7 
N-EN 135 35 170 N-EN 36.4 31. 8 35. 3 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
10. 福祉団体 (Q3010)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云吋
非常に協調的 52 22 74 非常に協調的 14.0 20. 0 15. 4 
2 28 ， 37 2 7. 5 8. 2 7. 7 
3 28 ， 37 3 7. 5 8. 2 7. 7 
中立 11 28 139 中立 29.9 25. 5 28. 9 
5 12 3 15 5 3. 2 2. 7 3. 1 
6 2 4 6 6 0.5 3. 6 1. 2 
非常に対立的 非常に対立的 0.3 0. 0 0. 2 
EN 234 75 309 EN 63. 1 68. 2 64. 2 
N-EN 137 35 172 N-EN 36.9 31. 8 35. 8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
11 NGO・ 市民運動・住民運動団体 (Q3011)
度数 ソウル京畿合計 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 34 13 47 非常に協調的 9. 2 11. 8 9.8 
2 27 14 41 2 7. 3 12, 7 8. 5 
3 33 11 44 3 8.9 10.0 9. 1 
中立 125 27 152 中立 33. 7 24. 5 31. 6 
5 7 4 11 5 1. 9 3. 6 2. 3 
6 4 4 8 6 1. 1 3. 6 1. 7 
非常に対立的 非常に対立的 0. 3 0. 0 0.2 
EN 231 73 304 EN 62. 3 66. 4 63.2 
N-EN 140 37 177 N-EN 37. 7 33. 6 36.8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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12. 婦人 ・女性運動団体 (03012)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ノロ云ロ十
非常に協調的 24 10 34 非常に協調的 6. 5 9. ] 7. 1 
2 21 12 33 2 5. 7 10.9 6.9 
3 27 11 38 3 7. 3 10.0 7. 9 
中立 138 34 172 中立 37.2 30.9 35.8 
5 ， 8 17 5 2.4 7. 3 3. 5 
6 3 4 6 0.8 0.9 0.8 
非常に対立的 2 2 非常に対立的 0. 5 0. 0 0.4 
EN 224 76 300 EN 60. 4 69. 1 62.4 
N-EN 147 34 181 N-EN 39. 6 30. 9 37.6 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
13. 地方自治団体 (Q3013)
度数 ソウ）レ京畿 ムロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 合計
非常に協調的 29 11 40 非常に協調的 7. 8 10.0 8.3 
2 26 10 36 2 7. 0 9. 1 7. 5 
3 51 17 68 3 13. 7 15.5 14. 1 
中立 105 29 134 中立 28. 3 26.4 27.9 
5 12 8 20 5 3. 2 7. 3 4.2 
6 5 3 8 6 1. 3 2. 7 1. 7 
非常に対立的 2 3 非常に対立的 0. 5 0.9 0.6 
EN 230 79 309 EN 62. O 71. 8 64.2 
N-EN 141 31 172 N-EN 38.0 28. 2 35.8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
14. 外国の政府 (Q3014)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウ）レ 京畿 ムロ云ロ十
非常に協調的 13 3 16 非常に協調的 3. 5 2. 7 3. 3 
2 ， 3 12 2 2. 4 2. 7 2.5 
3 14 4 18 3 3.8 3. 6 3. 7 
中立 152 44 196 中立 41. 0 40.0 40. 7 
5 15 16 5 4.0 0. 9 3. 3 
6 4 8 12 6 1. 1 7. 3 2. 5 
非常に対立的 5 4 ， 非常に対立的 1. 3 3. 6 1. 9 
EN 212 67 279 EN 57. 1 60. 9 58.0 
N-EN 159 43 202 N-EN 42.9 39. 1 42.0 
N 371 110 481 N 100.0 100. 0 100. 0 
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15国際機関 (Q3015)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
非常に協調的 21 3 24 非常に協調的 5. 7 2. 7 5. 0 
2 11 5 16 2 3. 0 4.5 3. 3 
3 19 1 20 3 5. 1 0. 9 4. 2 
中立 140 44 184 中立 37. 7 40.0 38. 3 
5 12 4 16 5 3. 2 3. 6 3. 3 
6 6 4 10 6 1. 6 3. 6 2. 1 
非常に対立的 4 4 8 非常に対立的 1. 1 3.6 1. 7 
EN 213 65 278 EN 57.4 59. 1 57.8 
N-EN 158 45 203 N-EN 42.6 40.9 42. 2 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100.0 
16. 外国の利益団体 (Q3016)
度数 ソウル 京畿 メロ云ロ十 ％ ソウル 京畿 ムロ云ロ十
非常に協調的 非常に協調的 0. 0 0.0 0.0 
2 1 1 2 0. 3 0.0 0. 2 
3 3 3 3 0.8 0.0 0. 6 
中立 34 6 40 中立 9. 2 5. 5 8. 3 
5 8 8 5 2.2 0.0 1. 7 
6 3 4 7 6 0. 8 3.6 1. 5 
非常に対立的 2 非常に対立的 0. 3 0.9 0. 4 
EN 50 11 61 EN 13. 5 10.0 12. 7 
N-EN 321 99 420 N-EN 86. 5 90.0 87. 3 
N 371 llO 481 N 100.0 100.0 100. 0 
*J.J1GSではK-J1GSと1から 7までの尺度の肯定と否定が反対である。つまり、 J-J1GS
では“非常に対立的” が 1で、 “非常に協調的”が 7である。
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Q31あなたの団体の活動によって、国または自治体に特定の政策や方針をく実施＞さ
せることに成功したことがおありでしょうか。 (Q3100)!1(11):
度数 ソウル 京畿 ムロ云r,1 ＿ ％ ソウル 京畿 合計
はし‘ 57 15 72 はVヽ 15. 4 13. 6 15. 0 
しW えヽ 202 61 263 いいえ 54. 4 55. 5 54. 7 
EN 259 76 335 EN 69. 8 69. 1 69.6 
N-EN 112 34 146 N-EN 30. 2 30. 9 30. 4 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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Q32あなたの団体の活動によって、国または自治体の特定の政策や方針をく修正＞あ
るいはく阻止＞することに成功したことがおありでしょうか。 (Q3200)ti四）
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ムロ云』— 
はい 41 10 51 はし‘ 11. 1 9. 1 10. 6 
いいえ 211 66 277 いいえ 56. 9 60. 0 57. 6 
EN 252 76 328 EN 67.9 69. 1 68. 2 
N-EN 119 34 153 N-EN 32. 1 30. 9 31. 8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
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Q33 あなたの団体が設立されたのはいつですか。 (Q3300)~おQ)
度数
1884 
゜4 5 ， 
12 
14 
17 
21 
22 
32 
43 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
? ? ー
?????????????????????
?
京畿
??
??
? ー ー ー
?????????????????????
?
????
％ 
1884 
゜4 
5 ， 
12 
14 
17 
21 
22 
32 
43 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
? ?
?????????????????????
?
? ?????
?
京畿
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0.9 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 9 
0. 9 
0. 0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0. 9 
0. 0 
0. 9 
1. 8 
0. 9 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 9 
0. 9 
0. 0 
2. 7 
0. 9 
0. 0 
0. 9 
0. 9 
0. 9 
0. 9 
2. 7 
4. 5 
合計
0. 2 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
0.2 
0. 2 
0. 2 
0. 4 
0. 2 
0. 2 
0.6 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
0. 2 
0.6 
0. 8 
0. 6 
0. 2 
0. 4 
1.0 
o. 2 
0. 4 
1.0 
0. 8 
0. 8 
0. 8 
0. 6 
1.5 
1. 2 
0. 2 
1. 5 
1.0 
2. 1 
1. 7 
0. 8 
1. 9 
1.0 
1.0 
2. 1 
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77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
EN 
N-EN 
N 
?????????????????????
??
?????????
?? ? ? ??
??????????
??
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 
11 
110 
EN 
N-EN 
N 
2.4 
2. 7 
1. 3 
2.4 
1. 9 
2.4 
2. 7 
2.2 
4. 6 
3. 2 
3. 2 
2. 7 
4. 3 
4. 6 
5.4 
3. 5 
3. 5 
3. 2 
4.6 
1. 1 
0. 3 
92.5 
7. 5 
100. 0 
0.0 
0. g 
0.0 
0.0 
0. g 
2. 7 
1.8 
2. 7 
1.8 
1.8 
1.8 
4. 5 
7. 3 
4. 5 
2. 7 
1.8 
5. 5 
7. 3 
8. 2 
6. 4 
3. 6 
90. 0 
10. 0 
100. 0 
??????????????
??
ー
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Q35 あなたの団体の会員数の推移をおうかがい します。次にあげた項目ごとに会員
数をお知らせ下さい。なお団体会員の場合は、 団体会員数とその団体に属する
構成員の総合計数をお知らせください。（正確にわからない場合は概数でお知
らせ下さし
（設立時）
1個人会員の会員数 (03511)
度数（人） ソウル 京畿 ムロ舌ロ十 ％ ソウJレ 京畿 合計
゜ ゜゜゜゜ 0. 0 0. 0 0. 0 1--49 73 28 101 1,-._,49 19. 7 25. 5 21. 0 50,-._,99 22 16 38 50~99 5. 9 14. 5 7. 9 
100"-'499 51 15 66 100,-._499 13. 7 13. 6 13. 7 
50,..,999 19 1 20 500,._,999 5. 1 0. 9 4. 2 
1000"-'4999 16 5 21 100,.._,4999 4. 3 4. 5 4. 4 
5000"--19999 8 ゜8 500,..,_, 19999 2. 2 0. 0 1. 7 200---99999 6 ゜6 20000,._,999 1. 6 0.0 1. 2 10万人以上 3 4 10万人以上 0. 8 0. 9 0. 8 
EN 198 66 264 EN 53.4 60. 0 54. 9 
N-EN 173 44 217 N-EN 46.6 40. 0 45. 1 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
2団体会員の団体数 (Q3512)
度数（団体） ソウJレ 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ム口云pt 
゜ ゜゜゜ 0人 0. 0 0. 0 0. 0 1,.,_,9 23 10 33 1,-..,9人 6. 2 9. 1 6. 9 10"--19 19 1 20 10 ,._, 19人 5. 1 0. 9 4. 2 
20'"'-'29 7 6 13 20'"'-29人 l. 9 5. 5 2. 7 
30,-._,49 6 4 10 30"-'49人 1. 6 3. 6 2. 1 
50,._99 8 4 12 50"-'99人 2. 2 3. 6 2. 5 
100.-, 2 4 9 6 3 ， 100 ,._, 2 49人 1. 6 2. 7 1. 9 
250,.._., 6 2 8 250人～ 1 6 1 8 1. 7 
EN 75 30 105 EN 20. 2 27. 3 21. 8 
N-EN 296 80 376 N-EN 79. 8 72. 7 78. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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3. 所属人数の合計 (Q3513)
度数 （人） ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ム口舌pt 
0人 ゜゜゜0人 0. 0 0. 0 0.0 1,.._,9人 50 18 68 1,._,9人 13. 5 16. 4 14. 1 100"-'499人 32 12 44 100"-'499人 8. 6 10. 9 9. 1 
50,.._,99人 6 1 7 50,...,99人 1 6 0. 9 1. 5 
1000"--'4999人 10 2 12 1000'"'-'4999人 2. 7 1 8 2. 5 
500,-..,_, 19999人 1 1 12 5000"-'19999人 3. 0 0. 9 2. 5 
20000"-'99999人 3 2 5 20000,...__,99999人 0. 8 1. 8 1.0 
10万人～ 3 2 5 10万人～ 0. 8 1. 8 1.0 
EN 115 38 153 EN 31 0 34. 5 31. 8 
N-EN 256 72 328 N-EN 69. 0 65. 5 68. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100.0 
<1!i年前）
1個人会員の会員数 (03521)
度数 ソウル 京畿 ム口云口t ％ ソウル 京畿 合計
゜ ゜1 1 ゜ 0.0 0. 9 0. 2 1 ..49 20 7 27 1,-..,49 5. 4 6. 4 5.6 50,-..,9 19 6 25 50'"'-"9 5. 1 5. 5 5. 2 
100"-'499 34 10 44 10,..,._,49 9. 2 9. 1 9. 1 
500"-'999 22 1 23 50,....,99 5. 9 0. 9 4. 8 
1000""'4 999 19 2 21 100,.,_,499 5. 1 1 8 4. 4 
5000,--.,19999 8 ゜8 5000"-'19999 2. 2 0.0 1. 7 20000,...,,_99999 ， ゜
， 20000,...__,99999 2. 4 0.0 1 9 
10万人以上 4 2 6 10万人以上 1 1 1. 8 1 2 
EN 135 29 164 EN 36.4 26. 4 34. 1 
N-EN 236 81 317 N-EN 63. 6 73.6 65. 9 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
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2団体会員の団体数 (Q3522)
度数（団体）
゜1,.._,9 10,.._, 19 
20,.._,29 
30,.._,49 
50,.._,9 
100~~249 
250,.._, 
EN 
N-EN 
N 
? 。
????????
? ? ー 。?
???
16 
94 
110 
????
??
? ?
?
ー
?
71 
410 
481 
o/ 立
1,._,9人
10,._,19人
20,._,29人
30,._,49人
50,._,9人
10,._,249人
250人～
EN 
N-EN 
N 
ソウル
0.0 
4. 0 
2. 2 
1. 1 
l. 9 
l. 3 
2. 2 
2.2 
14.8 
85. 2 
100.0 
京畿
0. 0 
5. 5 
0.0 
0. 9 
0. 9 
3. 6 
1. 8 
1. 8 
14. 5 
85. 5 
100. 0 
???????―?
...••
•.
••.• 
??????
??
ー
3所属人数の合計 (Q3523)
度数（人）
0人
1,.__,9人
10,-._,49人
so,.__,99人
1, 00,.._,4, 999人
5,000 ,._, 19,999 
人
20, 00,.._,9, 999 
人
10万人～
EN 
N-EN 
N 
??????
??
??
?
ー
?
? ? ―
??
?
???
??
ー
????? ?
??
?
?
?
?
???
????
o/ 六
1--..9人
10--..49人
50--..99人
1, 00--..4, 999人
5, 000 ,._, 19, 999 
人
20, 000"-'99, 999 
人
10万人～
EN 
N-EN 
N 
ソウル
0. 0 
5. 4 
7.0 
1. 6 
2. 7 
3. 2 
1. 9 
1. 3 
23. 2 
76. 8 
100. 0 
京畿
0. 0 
2. 7 
9. 1 
0. 0 
1. 8 
0. 9 
0. 9 
1.8 
17. 3 
82. 7 
100. 0 
云ヽロJt
0. 0 
4. 8 
7. 5 
l. 2 
2. 5 
2. 7 
1. 7 
1. 5 
21. 8 
78. 2 
100. 0 
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（現在）
1個人会員の会員数 (Q3531)
度数（人） ソウル 京畿 ムロ云ロ.l - ％ ソウル 京畿 ム口云pt 
゜ ゜゜゜゜ 0. 0 0.0 0. 0 1,..._,49 31 22 53 1,..,_,49 8. 4 20. 0 11 0 50,..,_,9 17 10 27 50"--99 4. 6 9. I 5. 6 
100"-'・'±9 59 20 79 10.,.__,499 15. 9 I 8. 2 16. 4 
50'"'-'999 30 ;) r 35 50,.._,99 8. 1 4. 5 7. 3 
100,-...,4999 41 10 51 1 oo,..,_,4999 11. 1 9. 1 10. 6 
500,.._, 19999 21 2 23 500"'-'19999 5. 7 1 8 4. 8 
20000'"-'99999 22 ゜22 20000,-.,99999 5. 9 0.0 4.6 10万人以上 8 2 10 10万人以上 2.2 1 8 2. 1 
EN 229 71 300 EN 61. 7 64. 5 62. 4 
N-EN 142 39 181 N-EN 38. 3 35. 5 37. 6 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100. 0 
2団体会員の団体数 (Q3532)
度数（団体） ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
゜ ゜゜゜ 0人 0.0 0. 0 0. 0 1 ,._,9 28 14 42 1,.,_,9人 7. 5 12. 7 8. 7 10"-'19 13 1 14 10"-'19人 3. 5 0.9 2. 9 
20"-'29 7 3 10 20---29人 1. 9 2. 7 2. 1 
30--49 1 5 16 30---49人 3. 0 4. 5 3. 3 
50"-99 ， r ;J 14 50.,_,99人 2. 4 4. 5 2.9 
10,....,249 12 4 16 10,...,249人 3. 2 3. 6 3. 3 
2 50-- 23 4 27 250人～ 6.2 3. 6 5. 6 
EN 103 36 139 EN 27. 8 32. 7 28. 9 
N-EN 268 74 342 N-EN 72. 2 67. 3 71. 1 
N 371 110 481 N 100. 0 100.0 100.0 
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3. 所属人数の合計 (Q3533)
度数（人） ソウル 京畿 ムロ云n+ ％ ソウル 京畿 合計
0人 ゜゜゜0人 0. 0 0. 0 0. 0 1....,9人 30 13 43 1 "'99人 8. 1 11 8 8. 9 
100"-'499人 23 17 40 10,-._,49人 6. 2 15. 5 8. 3 
50,._,99人 13 5 18 so,._,99人 3. 5 4. 5 3. 7 
1 ooo,..__,4999人 27 10 37 1000"-.,,4999人 7. 3 9. 1 7 7 
5000'"'--19999人 22 3 25 5 000 ,._, 1 9999人 5. 9 2. 7 5. 2 
20000,......,99999人 22 22 20000"'-'99999人 5. 9 0. 0 4. 6 
10万人～ 13 5 18 10万人～ 3. 5 4. 5 3. 7 
EN 150 53 203 EN 40. 4 48. 2 42. 2 
N-EN 221 57 278 N-EN 59. 6 51. 8 57. 8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q36 あなたの団体には、有給の職員が何人おられますか。<fi1
1常勤 (Q3601)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
゜ ゜4 4 ゜ 0.0 3.6 0. 8 1 35 24 59 1 9. 4 21 8 12. 3 
2 52 17 69 2 14.0 15.5 14. 3 
3,4 59 12 71 3,4 15.9 10. 9 14. 8 
5,-.-.,9 50 2 52 5,-..,9 13. 5 1. 8 10. 8 
10'"'-29 55 ， 64 10,.,_,29 14.8 8. 2 13. 3 
30"-'49 12 2 14 30,.._,49 3. 2 I 8 2. 9 
50~99 16 2 18 50,..,_,9 4. 3 1 8 3. 7 
100人以上 29 2 31 100人以上 7. 8 1 8 6. 4 
EN 308 74 382 EN 83.0 67. 3 79. 4 
N-EN 63 36 99 N-EN 17.0 32. 7 20. 6 
N 371 110 481 N 100.0 100.0 100. 0 
2非常勤 (Q3602)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
゜ 4 4 8 ゜ 1. 1 3.6 1 7 1 36 13 49 1 9. 7 1. 8 10. 2 2 25 15 40 2 6. 7 13.6 8. 3 
3, 4 12 5 17 3,4 3. 2 4. 5 3. 5 
5,.__9 26 4 30 5,-._,9 7.0 3.6 6. 2 
10,....,29 36 6 42 10,...,29 9. 7 5. 5 8. 7 
30---49 ， 1 10 30,-..,49 2.4 0. 9 2. 1 
50--.,9 6 ゜6 50"'-'9 1. 6 0.0 1. 2 100人以上 6 ゜6 100人以上 1. 6 0. 0 1 2 EN 160 48 208 EN 43. 1 43. 6 43. 2 
N-EN 211 62 273 N-EN 56. 9 56. 4 56. 8 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q37 あなたの団体の平成8年度の予算はいくらでしたか。 (Q3700)ti訊）
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
l千万以下 26 24 50 l千万以下 7. 0 21. 8 10. 4 
1,.,_,3千万万 29 25 54 1 ,._3千万万 7. 8 22. 7 1. 2 
3,..,5千万 30 13 43 3,-._,5千万 8. 1 1. 8 8. 9 
5千万,...,1億 59 5 64 5千万,.._,1億 15. 9 4. 5 13. 3 
I ,._,3億 78 12 90 1 "-'3億 21. 0 10. 9 18. 7 
3,._, 10億 59 6 65 3"-'10億 15. 9 5. 5 13. 5 
10~20億 19 1 20 10"'-'20億 5. 1 0.9 4. 2 
20,.._ 100億 22 3 25 20,._, 100億 5. 9 2. 7 5. 2 
100億以上 15 16 100億以上 4. 0 0. 9 3. 3 
EN 337 90 427 EN 90. 8 81. 8 88. 8 
N-EN 34 20 54 N-EN 9. 2 18. 2 1. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q38 あなたの団体は国や自治体から補助金や奨励金をいくらうけておられますか。
1996(平成8年度）についてお答えくださし
1国から (03801)
度数万ウォン ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
゜ 16 10 26 ゜ 4. 3 9. 1 5. 4 1--.,99 7 2 ， 1,.._.,99 1 9 1 8 1. 9 
1, 000'"'-4, 999 ， 2 1 1, 00,._,4, 999 2. 4 1 8 2. 3 
5, 00,...,9, 999 5 1 6 5, 00,.._,9, 999 1 3 0. 9 1. 2 
10, 000"--'19, 999 10 2 12 10, 0,..., 19, 999 2. 7 1. 8 2. 5 
20, 00,.,_,49, 999 7 3 10 20, 000"-49, 999 1. 9 2. 7 2. 1 
50, 00"'-'9, 999 1 2 50, 00,...,9, 999 0. 3 0. 9 0. 4 
100,000 6 7 100,000 1. 6 0. 9 1. 5 
999,999 999,999 
100億～ ゜ 100億～ 0. 3 0. 0 0. 2 EN 62 22 84 EN 16. 7 20. 0 17. 5 
N-EN 309 88 397 N-EN 83. 3 80. 0 82. 5 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
2自治体から (Q3802)
度数 ソウル京畿 合計 ％ ソウル 京畿 ム口云pt 
゜ 17 
， 26 ゜ 4. 6 8. 2 5. 4 1---99 8 7 15 1 "-'999 2. 2 6. 4 3. 1 1, 00---4, 999 13 4 17 1, 000"-'4, 999 3. 5 3. 6 3. 5 
5,00,...,9, 999 3 2 5 5, 000"-'9, 999 0. 8 1. 8 1.0 
10, 000"-'19, 999 I 3 4 10, 000"-19, 999 0. 3 2. 7 0. 8 
20,00,..,_,49, 999 4 5 20, 00'"'-'49, 999 1. 1 0. 9 1.0 
50,00,..,_,9, 999 2 3 50,00-..,9, 999 0. 5 0. 9 0. 6 
100,000 2 100,000 0. 3 0. 9 0. 4 
999,999 999,999 
100億～ 2 100億～ 0. 3 0. 9 0. 4 
EN 50 29 79 EN 13. 5 26. 4 16. 4 
N-EN 321 81 402 N-EN 86. 5 73. 6 83.6 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q39情報機器導入の程度についておうかがいします。(J36)
1あなたの団体は、何台のコンピューター（パソコン）をお持ちですか。(Q3901)
度数 ソウル 京畿 ムロ云pt ％ ソウJレ 京畿 合計
゜ 1 7 8 ゜ 0. 3 6. 4 1 7 1 92 35 127 1 24. 8 31. 8 26. 4 2 46 10 56 2 12. 4 9. 1 11 6 
3,4 56 ， 65 3,4 15. 1 8. 2 13 5 
5-9 27 4 31 5-9 7. 3 3. 6 6. 4 
10-29 39 3 42 10-29 10. 5 2. 7 8. 7 
30-49 ， ゜
， 30-49 2. 4 0. 0 l. 9 
50-99 15 ゜15 50-99 4.0 0. 0 3. 1 100以上 ， 2 1 100以上 2. 4 1 8 2. 3 
EN 294 70 364 EN 79. 2 63. 6 75. 7 
N--EN 77 40 117 N-EN 20.8 36. 4 24. 3 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
2あなたの団体は、電子メールを使って他の組織と情報の交換を行なっています
か。 (Q3902)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
はVヽ 132 18 150 はし‘ 35. 6 16. 4 31. 2 
しW えヽ 187 71 258 しW えヽ 50. 4 64. 5 53. 6 
EN 319 89 408 EN 86. 0 80. 9 84. 8 
N-EN 52 21 73 N-EN 14. 0 19. 1 15. 2 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
3あなたの団体は、インターネット上にホームページを開設し、情報の発信をし
ていますか。 (Q3903)
度数 ソウル 京畿 合計 ％ ソウル 京畿 合計
は1,ヽ 65 8 73 はし‘ 17. 5 7. 3 15. 2 
いいえ 253 78 331 v ¥ vヽえ 68. 2 70. 9 68. 8 
EN 318 86 404 EN 85. 7 78.2 84. 0 
N-EN 53 24 77 N-EN 14. 3 21. 8 16.0 
N 371 110 481 N 100. 0 100. 0 100. 0 
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QS-1.~ 咽斗 （ 
Q 5 -2.'ti~ 叫~()
① 7〗 q 叫せ斗甘oj 喝せ司討叶
② 7°Q~ 叫せ人}~o] 玲叫
③ ~o] 沿計ス}ta 7B~ 叫せ斗甘o]l¥"叶ユ沿午烈叶
④ せを咽王豆せ王せ叶
⑤ 吾o]~叶斗せ旦午叫せ A}ra-o]鳶叶ユ沿午烈叶
⑤ 旦午吋せ・人｝甘o]甜叶
⑦ 旦午叫せ外甘o]哨せ司討叶
Q 9. 井せ刈斗 A冴;;r}~ せ刈斗叫丹;it~ 喝せ召岳9斗ヰ. o] 卦斗人}~~ 叶甘卦セ芍
+<>le〇丑暑吋子付人1且．
1~7}咽吋フ1 世立豆早司剋封フ｝暑世セ叫………•• • ………………………… 
2 .;;-7}咽咽フ1 世旦豆早·"Ei 咀叫せ廿刈暑世セ叫……………•••…………… 
3 去フ｝咽吋フ1世2豆斗司咽吋ス1£暑·'tl-e叫•••………………………………( 
4 咽咽7]世叫吋碩召吋o]斗叶せ誓吾吋吋せせ司oj叶ス巨1暑卦ユ烈叶（
5 せ刈叶 ~;lff 号斗人｝咽吋せせ斗召立をせ卦ヱ烈ヰ………………… （ 
6 {l 斗豆叶朴をフ1世吋~~母旦頃ヱ~ 烈叫……••• ••• ……………………… 
7 咽咽 7]世叫叫 <3j~叶刈ス1~暑朴詈-s}ヱ~ 烈叫•••………………………… 
Q 6 . .,q せ叶フ｝誓号喝せ立豆計ユ烈~ ~ 叫叫V.lf刊セ叶吾そ叶叫叶会サ叶叫？
① 刈・モ・子午そ
② 屯哨人1• 5:. 午そ
③ 吋司冴国人1.三叶せ社辺をス1~
④ せ奇午そ
⑤ 叶哺午そ
Q 7. ~~6吋叶廿計せ｀ス1'?4'<>llhl 屯 7} 噌コ斗~71-'ll°情咀*7d +°''刊せ刈 ~01<>ll
吋碍叶三哨三哨~司-i7}スlユ苅{Jy叫？
① 喝せ引な叶叶
② 叫フ;,~叶
(3) 咽吃司01毀セ吋.5:.0)叶
④ 邊豆毀叶
⑤ せ叫毀叶
Q 8. ~ せ刈斗 ~7}-斗嗜哨 71屯斗斗芍刈叶世せせせ,叶叶. o}靖旦71°'叶吋甘卦セ
人｝芍叶旦子〇丑t89'炉 l且．
1~ フ｝咽咽 7]世立豆平日せ叫7}暑 ~i:'叫•••………………………………... ( 
2~7}~ 吋フ1 世立豆早司甘吋せ廿刈暑 ~i::叶…………………………… ( 
3~ フ｝咽咽フ1世立豆早司咽咽スl.x.暑せセ叫...……………………………••• （ 
4 咽吋フ1 世斗吋頌せ吋 oj叶叶せ望号叶喝せ ~~01叶刈ス1暑卦ユ烈叶(
5 せ刈叶 ~;>ll 号斗人}1oq世せ叫せ正屯＆計ユ烈叶．．．．．．．………….. ( 
6 {l 斗叫叶スl~フ1世oq.\ll~-i: 豆頃ユ烈叶…………………………………(
7 吼吋フl:el斗曰叫ス｝叶刈スl判暑刈そ卦ヱ烈ヰ……………………………（
Q 10. :;ilせ刈フ｝咽咽ol!I Zl芍叫＇立豆吋符司斗嗜人 }7}7怜内料冴~. ヰ吾囚甘叫人};g-
斗叶二咽£~今叫ヱ烈合叶叫?(Tc!~. ~ 糾号） ~::xl 斗 10\:1~~ 吋 ~o}羽ゴ王叶
丑人1~ ~ せ人1且．
l① 虹炉② 和 l虹咋 G)-'Ir和虹
【~OJ吋早叶喝~l ~ 刈斗咽キ 10\1~ 斗芍乎
(1) ~ 苓、オ・文}{4- 1 .... ・2 . ・.. ・3 1 .... 2 ...... 3 
(2) 叫.:g 1 ... ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3 1・・・・・・.. 2・ ・ ・ ・ ・ 3
(3) 苅.:g 1 ・・・・ 2 ・・・:・・3 1 ・・・・ 2. ・・・・3
(4)'ti~ 叫~1 ... ・ ・2 . ・ ・ ・ ・3 1 ... ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3
【スl 屯ス｝久l~刈叶吋吋】
(1) 奇~o]~
(2) 叫咽
(3) 刈対
(4) 国せ吋世
~;tjJ 叫哨午
1 .... ・2 .... ・ ・3
1 .... 2 ...... 3 
1 .... 2・ ・ ・.. ・3 
1 .... ・2・ ・.... 3 
10\1~ 斗弓乎
1・・・ ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3 
1・・・ ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3 
1・・・ ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3 
1・・・ ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3 
Q 11. =?l せ刈セ叫吾叫せを外~¾ 笹号計吋咽吋 ot'社吋叫’立豆哨令-$.-叫 ;t:j~ 冴平
フ｝烈合叶71}7叫号叫 3-j5: 吋丑刈 ~"T'"人l 7]叫昔叶叫．
I (1)せ糾毀叶② 召が1峠咋③ 分和豆
[ "5°OJ咽斗叶喝吋】
(1)スlQJ斗丑立斗せ
(2) (1)~ 母刈斗せ，せせo]烈セ奇叫叫せ
(3)スl喝ス｝久lせ刈吋・スl屯斗糾斗斗せ
【 ~..g-ス｝文l せ刈叶喝研】
(1)奇糾斗世
(2)スl屯斗せ
(3)スl屯斗弁司ス｝
??．．．?••• •  •  •  ．． ???．． ?．． ?~~~ ．~ぃ??
1 ... ・ ・2・ ・ ・ ・ ・ 3 
1 .... ・2 . ・ ・ ・ ・3
1 ... ・ ・2・ ・.... 3 
-2 - -3 -
<,J 12. 廿せ~~ ~7~ 叶 ~~~~y},f 斗噌哨 7] 乎土豆斗司咽埠叫 ~~o]叶召咽叫世
せ計吋什甘01叶叫芍且哨＊世を叫 o] 烈合叶 77\-7 ユ司~ ~o] 烈セ芍 --9-of i:- 子~~
~ ~.si 噌 -i-~丑と叫叶 ?11人1.2.
(1)烈叶 (2)毀叶~ 
Q 13. =ti せ刈斗ヰ ~tg-叫斗世刈叶喝叶吾合叶叫．ヰ哨冴叶屯 ~-=rl~碍斗~~~:£
セ叶=-~王,叶叫?~~ 斗 10\1~叶喝吋叶叶叶吾斗叫王叶丑刈吋 Zr-1人l.8. 
(l)~ 吋祖吾 ② 唱豆毀吾③ 旦詈④ 巧な~ (5) nJ~ な甘
[~:>I) (10¥:! ~] 
(1) {lt}~'it …・・・・・l-2-3-4-5 (l)~ 吋甘 ……・・・1-2-3-4-5 
(2)~~ 叫斗 .. .. .. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (2) 哨叫~Zr-甘 ……・・・1-2-3-4-5 
(3)~~~... …… 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (3) 号~~~甘……・・・1-2-3-4-5
(4)せZr-'if …：…… 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (4) せ屯 ~::g-叫苓……… 1-2-3-4-5
(5) 7]叫()..... 1 - 2 - 3 - 4 .:_5 (5) 7J叫()……… 1-2-3-4-5
Q 14. 刊せ刈フ｝叫吾叫冴喰叶哨ぜせ口l毯午烈セ芍やユ哨甘ヰ叶=-~~ 吋委サ
叶叫7~~斗 10¥! ~ 吋喝叶叫吾斗叫.£~ 丑人l!1~11 人1..e...
① せ叫毀吾 ② 遺豆祖吾 <3)旦そ④ 碍フ~-w- ⑤ n!f. なせ
【せ項l <lO'cl_~)
(l) {). せ.;:-'if ……… 1-2-3-4-5 (l)屯哨甘 ……---1-2-3-4-5 
(2) .;:-~ 叫斗 ……… 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (2) 哨糾~..,.甘 …….. ,1-2-3-4-5 
(3) 斗~~ ……... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (3) 詈 ~~..,.'if .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
(4)剋.,.'if .. …. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (4)せ屯'T'"?f糾t:J-..... 1-2-3-4-5 
(5) 7]叫().. …… 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (5) 7]叫()……… 1-2-3-4-5
-4 -
Q 15. 刊せ~<>ll 琲せ吋刈豆早日斗哨 ~oJl 世せせ岳9 日ヰ．
Q 15 - 1. 刊せ刈セ噌 ~71-叶冴廿斗 q オ"'-外ス区l暑子叶オ叶せオ岳号-i- t}i:;-qt 
分旦豆叶刊屯'171-'l'I 司 aj'o] 叫ユ嵯叫卦俎叫叫？叶吾斗 ~.£oQ 甘~2r-炉]..8...
(1)~ 叫 ua~国 o] 叫ヱ人に粒回 \>i"~叶 (3) 3':. 舌叶司3jo]叶ヱ俎叶せ叶
(2) 道豆 nB~叫o]叫ヱ咽斗計ス1\>i"~ 叶 (4)口Sf-叶司吋o]叫ヱ咽叶せヰ．
Q l.S - 2. 15-1斗せ岳叶Ai (1)~ 斗 (2)¥fl叶甘卦せせ面せ甘叶子1JA) .8.. 豆J!:卓
ot 81 吋叶セ人}~-i- l!'叶子人]7]叶甘叶叶．
① ;!):J~ 午7}-aj立旦豆
② ニ合せ :f:.-ojo]旦豆
CD吋刈叶世{1o]吋立旦豆
④ ユ叶スl 叫そせ刈叶フ1 世叫斗 ~~o]~スl?i"立旦旦
⑤ ユ叶スl人l-;!l:J3jせ咀せo]希ス1¥>i"立旦豆
⑥．せ~~A}-~~斗 o]叫せせ吋丑卦工烈立旦豆
⑦ ユ叶スI~ 硝叫~oQ 世苅フト毀立旦豆
Q l.S - 3. 15-1斗せ岳oJlA-i (3) ¥il斗 (4)Vlel甘叶せせ面せ甘!'i2r-甘人].8..甘~o]弁
吋吋吋斗セ外卦音世叫千刈フ1~}甘吋叶．
① 叫世午7}-~立旦豆
② 召立せ王叫oJ旦豆
③ 吋文Io!l喝せ世1loJ吾立三豆
④ 叶そせ刈叶フ1世叫笹せ計刈吋全科ユ烈立旦豆
⑤ 朴9叫せ項世o]争立旦豆
⑤ 墨吋叫人t'fi"晉 ~oJ 叫せ哨叫計刈喝丑卦ヱ烈立三豆
⑦ ミ咽叫 ~'-,lj o!l 喝計吋吋¾~ 烈立旦豆
Q 16. :;i1 せ刈{::-~叫叫 ~{l叩1 ヰ吾叫せを誓吾-i-~吋叫？叫吾斗斗王叶沼刈斗 10
豆叶世叶吋甘吋子炉1.a. 
I ① せ叫臼吾 ② 唱豆毀吾③ 旦喜④ 碍なせ ⑤ ロ註砕
R国】 [10\1~]
(1) 暑咽平旦才叶 ~"(r叶旱丑心午烈三暑 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 
~-ij 晉ot}f 立仝せ叶
(2)暑哨叫キ旦斗叶咽甘吋平丑沿午烈三 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 
暑叫せ晉奮暑81'tiせ'tlct ;,t立仝せ叶
(3) 暑吋平.!i!.:4叶吋甘吋朴吾母 7-j-@~叶 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 -・2 - 3 - 4 - 5 
(.()暑咽平且斗叶吋甘斗せオ岳号ot'tl~ 1-2-3-4_-s 1-2-3-4-S 
晉 ;,r.j~せ叶
(5)糾せ母暑哨咽甘斗キ旦朴豆キせせ叶 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 
-5 -
Q 17. -11 せ~i: せ平116~ ー 召岳ct~才沼吋ヰ ;μ-.p.'誓号＇甚計王喜哨和団哨升
土豆平司且干ll"~'iJoj岐呪7{il~ 豆誓吾母曳セスl叫吋早斗せ祁ol,冠四
せ氾ユ 01斗叫せ紐狂叶喝叶吋 o}虹咋叶甘叶が1フ1tiド廿叶叫．
I ① せ叫註合② 唱豆毀各③ 旦そ④ 錢虹⑤ ロ·~'-'f%
［ヨ叫斗せせオ人1】
[ 01叫叫せオ人l】
1-2-3 4ー- 5 
1-2-3-4-5 
Q 18 - 1. ~~ 叫立豆暑 'Il =ri せ刈セ哨斗斗乎オフ｝召叶ユ人~z}t;}{四叫？叫吾叫
叫.x.ol甘司子人]7]叫甘日叶．
① せ叫世苅毀合 ② 唱豆世刈祖吾 ③ 旦そ
④ 王音世刈烈吾 ⑤ 叶午世刈烈吾
Q 22. 刊せ刈叫?;,J-i-世禎刈せ叫モス1.せ叫，斗Z1,0図母スl ヲl フl~~ 吋甘（ヰを斗
叫），咽咽早，人}~早そ叶叫斗吋斉~~ 戎 01 旦叶立ヰ叫 oJ 叶ユせヰ叶せ叶 71\-7~,.,..斗
10\1~ 吋吋叶吋（）叶 1吋刈 371\-ス図合引暑 7]~!1 子せ刈立．
吋甘（王セ叫叫） 咽吋早（咽吋フ1世） 外甘早（人｝甘フ1世）
. ,I. . 
【 せ刈 l 
【10¥:!~>
)~ 
）引
）判
）判
）利
）引
Q 23. -7l せ~i:" 咽吋早叶吋 :,.j7}斗立甘せ 1U- ut 叶，刊せ~7} 吋 78 嗅哨咽王斗 ojg. * 
_!l_.K-t}ユ烈叶ユ?;,g-卦付吋叫？ユ叫立ユ人｝甘晉を子叶叫立．豆叶叫 ~A}'fl"-i-~Y 叫？
Q 18 - 2. 18-1斗唱せ吋叶②~ (S)\fl"' 甘叶{-1 井叶喝~~モ9叫叶．刊せ刈セ吋
刈豆早司哨令~lp-,=-~ ~ 叶叫？ユ吋スl~.2.屯吋刈吋哨符音?~ ~ 訃y7Jj-? 
o}胡斗 ~5:.ol) 甘~2r-11 刈且．
(1) 苓刈豆早司咽畦せ世セ哨+7r玲叶
(2)~JI]豆早司叶=-~王咀t;J-i-世セ咀ojヰ．
(3) 咀唸-i-?7]5:. 計立 1:l]仝せ吋王豆咽令せ世7]5:.~ 叶．
(4)~;zljoJI 叶二吋王咽唸-a- 2r-c咆oj叶．
(5)~ 苅叶哨畦母 2r-c 哨 ~7} fl叶
Q 19. ~ せ刈セ牙7国叶ぐ内り団，哨甘01叶咽吋早叶吋叶哨 ~'9 音咽人R四叫? ~ 
刈斗 10\1~oll 喝吋廿吋手牡人l 立．
【 ~~ 】 (1)咽朴せヰ (2)~ む料｝ス1~~叫
C 10\1~l (1) 11J 人t~叶 (2) 1≫ 人｝計スl~~叫•
Q 20. -1i せ刈 i:-~'R-~~\=l~叫叶や芍吋刈，升甘斗吼吋早叶吋叶哨吋司＆咽AH四
叫7~刈斗 10~ ~oJl tll 吋廿~9-{JA]且．
[ ~7U 】 (1)咽外せ叶 (2)~ 炉人｝計ス1~i:- 叫•
[ 10~ ~] (1) t¥』外せ叫 (2) ti≫ 人}~ス1~i:-叶
Q 21. =?Iせ刈斗せ叫斗 o]叫，斗芍-a9;>;}~ 吋叶咽咽フl せ o] 叶咽~. 丑叫叫世叶吋吋
一叶三哨;s:.{! 叫卦ヱ烈合叶叫7~:xll 斗 10\1~<>II 喝吋世立せ叶仝ス｝暑叫叶 9{1 人l 且．
口
Q 24. 刊せ刈セ咽甘01叶咽吋早叶哨沖音子叫セ哨＿ー吋叶咀咽吾＆叶ニ咽三計甘
叶叫7¾せ吋早 o]年詈唱早叶早ユ叶吾斗斗王吋甘卦吋 i"-1刈立．
,CD~ 叫毀各② 唱豆ー一註吾③ 叶と咋セ虹④ せ和1屯せ ⑤ 喝むl立7
(1) 吋哨叫甘今せ叶 ({I叫・叫せ号）…………………………··•1-2-3-4-5
(2) 。ド甘叫甘委せ叶(~叫・叫召号）………………•••………… 1-2-3-4-5 
(3)~ 早早対斗召令せ叫(~叫・叫せ号）•…••………………… 1-2-3-4-5 
(4) 吋苦o]叶咽吋吋せせせをフ｝せ外甘音号吋刈召芸せ叫 1-2-3-4-5
(5) 唱せ叫 吋俎音吾セ叶・・・・••……...... ………•• ・・・・….. ・・・・ 1-2-3-4-5
(6) フl合吋・せ岳吋せス｝豆・吋旦暑刈号せ叫...…………・・・・・・1-2-3-4-5 
(7) 甘斗引叶ス｝岳判世叫吋判~¾ 旦咽叫•••………………… 1-2-3-4-5 
(8)~ 哨．咽吋oJ1 tJl~, 咆スl.~~ 号合。湘吋甘習¾7}せ叶 1-2-3-4-5
(9)~ 科刈刊号叫卦甘斗咽吾音せ叶•••…………………… 1-2-3-4-5
(10) 喝~~叫景せ叶...................................................... 1-2-3-4-5 
(11) せ岳号叫叶土呑叶咽旦号刈号せ叶……………………... 1-2-3-4-5 
(12) 弁豆叫せ哨ユ晉咄tj-(TY. 吋スl.せそ）．．．．．．…………・・・1-2-3-4-5
(13) 7] ス}~Z:l.せ 7H.ti~ せ刈叫,吋母叫令l司せヰ………… 1-2-3-4-5 
(14) 叶そせ刈斗斗せ9せ畦俎せヰ…………………•••……… 1-2-3-4-5 
① せ叫せ引せ午乱叶
③ ユオユ吋叫
⑤ 刈せぢlせ引せ午烈叶
② 屯豆せ引せ午乱叶
④ 分甘ぢlせ叫吐午烈叶
吼咽フ1世 l ~ 刈（
哨寸・ヨ叫叫~ ) ~ 刈（
10\1~( 
10\1~( 
Q 25. ~ せ刈セ暫号卦~cl 沼且芍吋旦量叶叫叶吋せ合叫 77}? 叶吾 ~oll吋そ丘せ仝
刈豆 31H 詈甘~'T"11 人l 立．
① *~ 斗咽吋フ1~
② ス1l1}ス｝文lせ刈
(J) 咽甘
④ ~j1j 斗世
(5.) ス1l1}ス｝文l斗せ
⑥ 叫ス｝・せ岳7}
⑦ 叫せ叶土口lcJ叶
⑧ せ岳スl.'¥i 7l1スl
⑨ 甘司せ刈
⑩ せ刈叫子-'a~
⑪ 7]~ 
⑫ 7]叫(
? ? ? ? ? ? ? ?． ． ． ． ． ． ????
-6 - -7 -
Q 26. ~ 叶王~~せ叶フ}, 7H せ吋立豆喩せ工烈叶刈吋斉フ怜内料人}~o] 。国旦フ1
¾<>I 烈合叶叫？烈＆芍 ~oJI~( )oJI饂 0丑暑 !1ai!'-1人1立．
1~:cl~~ ( ) 6~ 翠 lせ岳フ1ス｝
2 吋屯斗ス1£;,.]- ( ) 7'スl炉 1せをフ1ス｝
3 o}: 甘~;t.]£ス} ( ) 8~ 丑 ・スl'lfTV~J-令フ1 ス｝
4 スl'lfス｝文1 せ~~ ( ) 9 叶早叫ヨォ・叫吋
5 ス1'lf斗叫叫~ ( ) 
Q 27. 叫~3\1号せ，井せ刈~~全旦叶漠 It!~.:£ 旦王国毀合日叫?TV, せそ叶世刈註
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